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INTRODUCCION 
Dadas las características especiales del Municipio, éste basa su economía - 
en dos actividades fundamentales como son la ganadería y la agricultura. 
En términos generales la ganadería de la región se explota en forma extensi 
va, en la cual el recurso tierra constituye el elemento fundamental dentro 
de su dinámica, a esta variable se le midieron indicadores tales como uso, 
tenencia, topografía, gravámenes, etc. Con relación al capital se tuvo en 
cuenta el crédito, costos de producción, maquinaria y equipo, etc., que de-
termina la racionalidad e irracionalidad de ese factor. 
La demanda de mano de obra es baja, como también la calificación que presen 
ta, a este recurso se le midieron además, nivel de capacitación, hombres por 
hectárea, salario, etc. 
Esto constituye un valioso análisis para la toma de decisiones del ganadero 
acerca de la mejor forma de combinar los recursos productivos de que dispone, 
a fin de lograr una dptima producción. 
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La actividad predominante en las explotaciones ganaderas, es la cría-levan 
te-lechería. Razón por la cual sus mayores ingresos provienen de esta ac-
tividad. 
La raza que más se adapta a la zona en estudio es la pardo suizo, por sus 
características y las condiciones que le brinda el medio ambiente; propor-
cionándóle a los productores mejores producciones de leche. 
1. MATERIALES Y METODOS 
1.1 REVISION DE LITERATURA 
En lo referente a las investigaciones realizadas en el país, acerca de la 
ganadería bovina, se resaltan entre otras las siguientes: En lo que con-
cierne al Municipio de Axecataca, al no disponerse de un estudio integral 
sobre los suelos del Municipio, se presentan los resultados en forma sepa 
rada. Cubriendo así la parte plana el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
(IGAC). "Estudio Semidetallado de los suelos del Municipio de Aracataca - 
Magdalena". 1968. Bogotá. Y la parte quebrada por la UNIDAD REGIONAL DE 
PLANIFICACION AGROPECUARIA (URPA). "Foto-Interpretación y Estimación". - 
1982. 
Con base en la información del Censo Agropecuario 1970-71. "La ganadería - 
que existe en la zona no puede llamarse en estricto sentido como ganadería 
de carne, ya que al exterior del Municipio se movilizan ganados jovenes - 
(terneros-novillos), como ganado mayor (toros-vacas). Esta movilización - 
obedece por una parte a la baja soportabilidad de los pastos, que resulta 
en una tasa de crecimiento efectiva de la población animal muy baja"1 
 . 
1. MINISTERIO DE AGRICULTURA. "Censo Agropecuario". 1970-71. Bogotá. 
1982. Pág. 43. 
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Además se destacan los estudios realizados por: 
SAMPER P., Ernesto. "El país, posee apr6ximadamente 40 millones de has. u 
tilizables en ganadería. En 1978 sólo había 20 millones de has, en pastos, 
de los cuales el 78% correspondían a pastos naturales, correspondiendo el 
resto a praderas mejoradas. La ausencia de pastos mejorados es un serio 
limitante de la productividad"2. 
ALARCON M., Enrique. "La disminución en el consumo Per-Cápita de los co - 
lombianos es también un importante indicador de la situación de la oferta 
ganadera. El consumo Per-Cápita disminuyó, según el DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACION (DNP), a una tasa del 1% anual entre 1950-78 al pasar de 25.2 
Kgs. en el primer año citado a sólo 6 Kgs. en el último. Ello, mientras el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), recomienda un consumo - 
cercano a 40 Kgs. por persona año, para llenar los requerimientos protei- 
nicos"3. 
SALAZAR, Juan José. "La participación de liberación del precio de la leche, 
la situación de producción ha cambiado y el país puede abastecer la demanda 
actual, inexplicablemente se sigue importando leche en polvo lo cual deses-
timula al sector productor. Sino se establece una política clara, estare-
mos importando leche en cantidades suficientes para acabar con la producción 
nacional"4. 
MEMORIAS. "III Encuentro Nacional de Zootecnistas". Bogotá. Nov. 19, 
20,21. 1981. Pág. 21. 
Ibid. Pág. 45. 
Ibid. Pág. 63. 
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Se distingue el documento realizado por el CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y 
AGRICOLAS (CEGA), en su revista Coyuntura Agropecuaria correspondiente al 
segundo semestre de 1984 que trata: El mercado de tierra y, en general, - 
la política de tierra ejerce también influencias notables sobre el ciclo. 
Mientras la ganadería de carne depende de praderas con escasas capacidad 
de carga (1 6 2 cabezas/has.), el costo de la tierra, sea en forma de im-
puesto, de costo de oportunidad o de renta, constituirá una parte sustan 
cial del costo total del novillo. 
En la revista "Carta Ganadera" de junio de 1986, volumen XXIII N2. 6, se 
destaca el artículo escrito por Pedro Mogollón el cual establece que; la 
explotación tradicional en este sector de Colombia contempla, en primer lu 
gar la producción de terneros. En este sistema de explotación la leche se 
considera subproducto del futuro novillo. Las mejores hembras que nacen - 
se usan para remplazar vientres y las otras van, eventualmente al matadero 
o se venden a otros ganaderos. El macho se vende después del destete si no 
se cuenta con tierras suficientes para levantarlo y cebarlo, y constituye 
la utilidad del negocio, ya que la leche producida en este sistema tradi - 
cional es para pagar gastos. Hace algunos años, el ingreso de la poca le 
che que el ganadero tenía interd's en producir alcanzaba para cubrir, al me 
nos, los costos fijos y algunos variables. 
En lo que atañe a investigaciones efectuadas en la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DEL MAGDALENA, se pueden mencionar algunos planteamientos sobre la activi-
dad, así por ejemplo: 
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DE MARCHENA P., David, VIDAL R., José, FAMA P., Aldo. "Aspectos Económicos 
de la Producción de Ganado Bovino para Carne en el Departamento del Magdale 
na". En este estudio se llegó a la conclusión que la capacidad de carga - 
del Departamento esté acorde con los planes propuestos por el Ministerio de 
Agricultura. Consideran que el factor tierra no está siendo utilizado efi-
cientemente, ya que se observan muchas superficies en otros usos. Los mayo 
res ingresos los obtienen las fincas ubicadas en la zona Sur debido a los 
grandes contratos que tienen con Ecopetrol y Venezuela. 
GRANADOS A., Carlos, MENDEZ C., Alfonso, °VALLE G., Efrain. "Aspectos Gene-
rales de la Ganadería Vacuna en los Municipios de Aracataca, Fundación y Pi 
vijay en el Departamento del Magdalena". Este estudio mostró que al aumen-
tar el tamaño de las fincas, la inversión tanto en instalaciones como en 
equipos disminuyen, esto se debe a que crece en mayor proporción la Inver-
sión en otros activos que en los nombrados anteriormente. Además la capaci 
dad de carga disminuye a medida que aumenta el tamaño de las fincas. 
DIAz S., Antonio, OSPINO R., Martín, ALVAREZ M., Pablo. "Rendimiento y Con 
trol de Ganado Bovino de Carne en un Matadero (Costa Atlántica)". Aquí se 
hace referencia a la ganadería en Colombia, a las regiones abastecedoras 
de ganado bovino de la Costa Atlántica en las que señalan las zonas Nor-
Oriental (Cesar, Guajira), Zona Norte (Departamento del Atlántico, Magdale-
na y la Intendencia de San Andrés y Providencia), Zona Nor-Occidental (Depar 
tamento de Bolívar, Córdoba y Sucre). También hacen referencia a los mata-
deros y sacrificio de ganados, rendimiento del mismo a nivel de producto - 
como de subproducto. 
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MURGAS G., Rigo, BAÑOS A., Luis, FUENTES R., Pedro. "Aspectos Generales 
de la Ganadería Vacuna en los Municipios de Valledupar, Codazzi, Robles y 
el Copey Departamento del César". La investigación determinó que la orien 
tación económica predominante en esta regi6n son la cría, levante y ceba. 
Dentro de los factores productivos el de mayor participación es la tierra. 
1.2 HIPOTESTS 
A través del tiempo, la ganadería extensiva ha sido considerada como una 
actividad en la cual no se hace una óptima combinación de los factores que 
intervienen en la producción. Ello ha llevado a que el recurso tierra, uno 
de los principales en el desarrollo de esta forma de producción sea consi-
derado como sub-utilizado y por tanto objeto de Reforma Agraria. Por otra 
parte, los escasos recursos de capital que intervienen y la poca mano de - 
obra utilizada parecería reforzar tal apreciación. 
Tal visión de la ganadería extensiva es muy simplista ya que muchas veces 
se desconoce una serie de elementos condicionantes que han contribuido a 
limitar el desarrollo de esa actividad hacia formas de producción más avan-
zadas. 
Factores como las fluctuaciones del mercado, condiciones medio-ambientales, 
el poco riesgo que presenta para el productor la actividad ganadera exten-
siva como se desarrolla actualmente, la falta de coherencia y continuidad 
en las políticas ganaderas, la insuficiencia o carencia de vías de comuni- 
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caciones y de infraestructura de apoyo a la producción, le han imprimido - 
una racionalidad muy propia cuya validez se justifica ante la no disponi - 
bilidad de alternativas económicas seguras, capaces de garantizar niveles 
de ingresos estables, al productor. 
1.3 METODOLOGIA 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, se parte de la hipótesis y de los 
objetivos del proyecto. Se hace referencia a las siguientes variables de 
análisis. 
1.3.1 Ingresos de la Producción 
Partiendo de su importancia, se investigó los aspectos que inciden en ella 
tales como: Venta de leche y venta de ganado. 
1.3.2 Tierra 
A esta variable se le investigó todo lo concerniente con: Su uso, tenencia, 
gravámenes, precio, topografía, etc. 
1.3.3 Capital 
Con relación a la variable Capital su estudio ae
. 
 apoyó en: Maquinaria, e- 
quipos e implementos agrícolas, instalaciones, etc. 
1.3.4 Mano de Obra 
Su análisis se basó en los siguientes aspectos: Nivel de capacitación , 
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hombres/has., salarios, etc. 
Son importantes las anteriores variables ya que ellas contribuyen a expli-
car la dinámica de la ganadería extensiva en el Municipio de Aracataca. 
1.3.5 Instrumentos Utilizados para la Recolección de la Información. 
El proceso de recolección de la información estuvo apoyado tanto en fuen 
tes primarias como secundarias. 
1.3.5.1 Fuentes Primarias. Para tal efecto, se recolectó la información a 
través de formularios de encuestas, charlas directas efectuadas a los pro- 
ductores, administradores y funcionarios vinculados al sector y representan 
tes del gremio ganadero. 
1.3.5.2 Fuentes Secundarias. Se apoyó en la bibliografía existente tales 
como: Trabajos anteriores y publicaciones (revistas, tesis, monografías y 
mapas). 
1.4 UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El universo está constitufdo por el total de explotaciones ganaderas inscri 
tas en el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), teniendo en cuenta, el 
área y la población bovina. 
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1.5 DISEÑO DE LA MUESTRA 
Se utilizó como muestra una subpoblación para cada estrato, debido al ca-
rácter de homogeneidad en la extensión, capital, mano de obra y algunas otras 
características que de una u otra forma inciden directamente en las explo-
taciones ganaderas de tipo extensivo en la zona objeto de estudio. Se esco 
gieron fincas mayores de 250 has, debido a que ésta es la Moda, o sea el va 
lor que mayor número de veces se presentó en el listado de fincas. En el 
requerimiento de la muestra, se detalló la información en la siguiente ta - 
bla. 
TABLA I-1 Representación de la Muestra. Municipio de Aracataca. Departa-
mento del Magdalena. 
Estrato N2  de Fincas 
250 
- 500 has. 12 57.14 
501 
- 1.000 has. 5 23.81 
Más de 1.000 has. 4 19.05 
Total 21 100.00 
Fuente: Autores. 
Vale señalar que en la tabla anterior, las variables capital y mano de obra 
nose encuentran expresadas en éstas, debido a que presenta una homogeneidad 
en los diferentes estratos del tamaño de las explotaciones. 
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1.5.1 Técnicas Utilizadas 
La información recolectada se presenta por medio de tablas estadísticas; y 
los cálculos de productividad se analizan a través de la función SPILLMAN; 
donde se hallará la productividad media, productividad marginal y la elas-
ticidad de producción. 
La función SPILLMAN, matemdticamente se expresa de la siguiente forma: 
Y = M - AR1 xl R
2
x2 R3 x3 
Donde: 
Y - Ingresos anuales por finca 
X
1 Costo de capital anuales por finca. 
X
2 Costo de mano de obra anuales por finca. 
X3 Costo de la tierra anuales por finca. 
Nivel de ingresos máximos. 
A - Nivel Tecnológico. 
RI , R
2 
 , R3 = Razón de transformación para X1 , X2  , X3 6 pendiente de 
X X X 
' 2 ' 3. 1 
 
1.5.2 Presentación de la Información 
La manera como se presentan los datos obtenidos se hacen a través de tablas, 
agrupados éstos en tres estrato que se establecen de acuerdo a la cantidad 
de hectáreas que posea cada explotación. 
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Los datos se organizan teniendo en cuenta la similitud que ellos presenta- 
ron en el estudio. Además se presenta la información en valores absolutos 
y relativos. 
2. SITUACION GEOGRAFICA, CLIMATICA Y EDUCACIONAL 
DEL MUNICIPIO DE ARACATACA 
2.1 POSICION GEOGRAFICA 
La cabecera del Municipio se encuentra localizada a orillas del río de su 
mismo nombre; y a 88 Kilómetros de Santa Marta, capital del Departamento. 
Tiene una extensión de 2.044 Km2; sus coordenadas son las siguientes: Lati 
tud Norte 102 31' 12" y Latitud Oeste 742 11' 10". La precipitación y 
temperatura son más o menos estables; la primera varía de 1.000-2.000 mm. - 
anuales, la segunda de 27-292C. Altura s.n.m. 40m. Limita al Norte con 
Ciénaga, Nor-Oriente con Santa Marta, por el Sur con Fundación y Pivijay , 
al Occidente Remolino y Pueblo Viejo, por el Oriete el Departamento del Ce 
sar. 
2.2 SUELOS 
El Municipio tiene casi en su totalidad suelos de clase I, que son norma-
les de los suelos aluviales bien drenados, con pendiente de 1-3% y texturas 
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moderadamentes gruesas a moderadamentes finas y su capacidad de retención 
de agua aprovechable es relativamente baja, pero prácticas combinadas de 
riego y fertilización hacen que estos suelos se conviertan en productivos. 
Debido a ello, la gran parte de la vegetación arbórea ha desaparecido para 
dar campo a los pastizales y cultivos. 
2.3 HIDROGRAFIA 
Aracataca es el Municipio más irrigado del Departamento, en él se encuen - 
tran los ríos Aracataca, Fundación, Tucurinca, Mamancamaca, Duriameina; las 
quebradas la Arena, Macaraquilla, Chirina y el arroyo Piedras. 
El río Aracataca se forma por el río Mamancamaca que recibe las aguas del 
Duriameina y tiene una longuitud de 120 Kms. 
2.4 POBLACION 
De acuerdo con las cifras del Censo de 1985, la población total de Aracata 
ca es de 21.8335 habitantes. De los cuales 11.969 habitantes corresponden 
a la población del casco urbano, representando el 54.82% y 9.864 habitantes 
a la población rural del Municipio, o sea el 45.18% de la población total. 
5. DAÑE. Avances de Resultados Preliminares. Censo 1985. 
2.5 EDUCACION 
En el Municipio de Aracataca se encuentran numerosos centros educativos - 
tanto públicos como privados, distribuidos en la zona urbana y rural. Es-
tos centros cubren las áreas de preescolar, educación primaria y secunda - 
ria. En total hay 20 escuelas de primarias y 4 para secundaria. Los cua-
les no satisfacen la necesidad de educación de la población. 
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3. FACTOR TIERRA 
3.1 TOPOGRAFIA 
En su mayor parte, los terrenos en los cuales se explota la ganadería bovi 
na presentan baja pendiente, lo cual hace que la topografía juegue un papel 
importante en el precio, manejo y adecuación de la tierra. 
Todos los estratos en su gran parte presentan una topografía plana, lo que 
señala a las claras que son suelos fértiles para los cultivos de pastos y 
la agricultura; con excepción de la vereda Rlo de Piedra que posee algunas 
inclinaciones de terreno. 
Observando la tabla III-1, el estrato I posee un 75% de terreno plano, 25% 
de terreno ondulado careciendo de suelos quebrados. En cuanto a las fincas 
de 501-1.000 has., el 80% de las tierras son planas, el 20% suelo ondulado. 
Finalmente el estrato III el 75% es plano y el 25% quebrado. 
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TABLA III-1 Tópografia de la Zona Según Estrato: Municipio de Aracataca. 
Departamento del Magdalena. 
Estratos Plano Ondulado Quebrado 
250 - 500 Has. 75.00 25.00 100.00 
501 
- 1.000 Has. 80.00 20.00 100.00 
Más de 1.000 Has. 75.00 25.00 100.00 
Fuente: Autores. 
3.2 USO DE LA TIERRA 
La tierra, es el principal factor de producción en las explotaciones gana-
deras, dado que la base de la alimentación del ganado lo constituyen los 
pastos. 
Un buen uso de la tierra depende de factores como: Clima, suelo, utiliza-
ción adecuada de insumos, etc. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 111-2, se observa que la 
zona en estudio está dedicada a la actividad ganadera, ya que del total de 
hectareas el 71.99% corresponde a la superficie en pastos. Mientras que la 
superficie en descanso presenta 11.32% lo cual demuestra que se da una hue 
na rotación de potreros, el 9.34% corresponde a cultivo y el 7.35% a rastro 
jos. 
Se aprecia que la mayor concentración de superficie en pastos se encuentra 
en predios de 250-500 has, con un 74.35% y la de menos concentración en el 
estrato II con 67.95%. (Ver tabla 111-2). 
3.3 PASTOS 
Constituyen el alimento principal del ganado, por consiguiente el elemento 
fundamental para la producción. De acuerdo a su calidad, manejo y aprove-
chamiento indica la alta o baja capacidad de carga que se presenta en los 
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TABLA 111-2 Uso de la Tierra Según Estrato: Municipio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Uso de la Tierra 250-500 Has. % 501-1.000 Has. % Más de 1.000 Has. % Total % 
Superficie en Pasto 2.959 74.35 2.579 67.95 3.850 73.83 9.338 71.99 
Superficie en Cultivo 281 7.06 480 12.65 450 8.58 1.211 9.34 
Superficie en Rastrojo 434 10.90 170 4.47 350 6.67 954 7.35 
Superficie en Descanso 306 7.69 566 14.93 596 11.37 1.468 11.32 
Superficie Total 3.980 100.00 3.795 100.00 5.046 100.00 12.971 100.00 
Fuente: Autores. 
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hatos ganaderos. 
En la región en estudio, los productores le prestan mucha atención a la - 
siembra de pastos y por ende no tienen mayores inconvenientes en la alimenta 
ción del ganado. 
De acuerdo a la tabla 111-3, el pasto más utilizado en los diferentes estra 
tos es el Angletón (Dichantium Zristantum); éste según los propietarios es 
el que más se adapta a la ganadería de la región, siguiéndole en orden de 
importancia el Admirable (Brachiaria Mutica), Guinea (Panicum Maximun), Fa-
ragua (Hyperrhenia Rufa) y el Elefante (Pennissetum Purpureum). En general 
los pastos utilizados son los perennes. 
El pastoreo directo es la base de la alimentación del ganado vacuno, éste - 
requiere de una alta inversión para el ganadero. 
3.4 LEGUMINOSAS 
Se consideran como un complemento alimenticio para el ganado, se observó en 
grandes cantidades en la zona, variando la dieta alimenticia de los bovinos. 
Las leguminosas más comunes en la región son: Campanita (Clitoria Ternatea) 
Bejuco de Alambre (Clitoria Plumeri Turp), Pega-pega (Desmodium Intortum). 
Estas nacen expontáneamente y son muy apetecidos por el ganado, ya que la 
TABLA 111-3 Clases de Pastos de la Zona Según Estrato: Municipio de Ara 
cataca. Departamento del Magdalena. 
Clases de Pastos 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Angletón 29.74 33.67 28.30 
Admirable 21.37 28.66 22.05 
Guinea 15.83 20.35 22.15 
Faragua 17.23 8.66 13.75 
Elefante 15.83 8.66 13.75 
Total (%) 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Autores. 
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comen sin ninguna clase de dificultad. 
3.5 USO DE POTREROS 
El sistema de aprovechamiento de los pastos que se presenta en la región : 
es el rotacional el cual consiste en la existencia de uno o más potreros - 
que se utilizan uno a uno.; este sistema permite un mejor uso de éstos, pro 
porcionando períodos de descansos y recuperación para los pastos. 
La zona en estudio, se caracteriza por tener un ambiente tropical, lo que - 
dificulta el proceso rotativo de los potreros en época de invierno. O sea, 
el uso que se le da a los potreros depende de las condiciones de tiempo im 
perante en un momento determinado. 
Los productores no llevan una planificación adecuada del sistema rotacional, 
debido a que no tienen un control del número de cabezas y días que van a 
durar en el potrero. 
Por lo general, la extensión de los potreros está delimitada por el número 
de hectáreas que se dispone. Según los datos estadísticos los promedios en 
extensión sbn de 39 has, y el número de los mismos es de apróximadamente 15 
por fincas. 
3.6 TENENCIA DE LA TIERRA 
Las tierras utilizadas en ganadería, por lo general son explotadas por los 
propietarios, en escasas ocasiones se presenta la forma de arrendamiento. 
En el estudio se encontró que el 100% de la actividad ganadera se desarro - 
11a en tierras propias. 
3.7 CAPACIDAD DE CARGA 
Es la relación existente entre el número de cabezas bovinas y el número de 
hectáreas. Es uno de los principales coeficientes técnicos que permite eva 
luar la productividad de la tierra. En la región estudiada la capacidad - 
de carga promedio estimada es de 1.13 cabezas/ha. 
La mayor capacidad de carga se presentó en las fincas de 500-1.000 has., - 
con 1,37 cabezas/ha.; mientras que la menor se encuentra localizada en el 
estrato 1 con 1,00 cabezas/ha. Esto muestra que la capacidad de carga en 
la región estudiada, se encuentra por debajo de la capacidad de carga del 
Municipio que es de 1,68 cabezas/ha., lo que indica el uso irracional que 
se le da al suelo, reafirmándose el comportamiento extensivo de la ganade-
ría bovina en Aracataca. (Ver Tabla 111-4). 
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TABLA 111-4 Capacidad de Carga por Estrato: Municipio de Aracataca 
Departamento del Magdalena. 
Estratos Capacidad de Carga 
250 - 500 Has. 1.00 
501 - 1.000 Has. 1.37 
Más de1.000 Has. 1.03 
Promedio 1.13 
24 
Fuente: Autores. 
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3.8 PRECIO DE LA TIERRA 
Según los resultados arrojados en la zona de estudio, el precio promedio - 
de la hectárea de tierra es de $ 168.722, siendo en su mayoría sumamente - 
fértiles. Razón por lo cual la agricultura compite con la ganadería, don-
de los cultivos de arroz y palma africana son de gran importancia económi-
ca. 
El mayor precio lo presenta el estrato II, siguiéndole en su orden el ter-
cer y primer estrato. (Ver tabla I1I-5). 
3.9 DISPONIBILIDAD Y TIPO DE AGUA 
Para el sector ganadero, el agua constituye uno de los factores primordia-
les para el buen manejo de esta actividad. Esta región es una de las más 
irrigadas del departamento, por lo tanto no presenta ninguna dificultad pa 
ra el desarrollo de la ganadería. Reafirmando la competencia entre la agri 
cultura y la ganadería. 
De acuerdo a la tabla 111-6, se observa que en las unidades económicas de 
250-500 has., el agua más utilizada es la de río con un porcentaje de 49.77% 
Siguiéndole Jagüey con 37.61% y finalmente la de pozo con 12.62%; mientras 
que en el estrato II, el 70% pertenece a río, el 10% a jagüey y un 20% a 
pozo; por último, en las fincas de más de 1.000 has., el 75% corresponde a 
río y el 25% jagüey. 
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TABLA 111-5 Precio Promedio de la Hectárea de Tierra Según Estrato: Muni 
cipio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Estratos Precio Promedio/Ha. de Tierra 
250 - 500 Has. 121.167 
501 - 1.000 Has. 210.000 
Más' de 1.000 Has. 175.000 
Promedio 168.722 
Fuente: Autores. 
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TULA 111-6 Tipo de Aguas Más Comunes: Municipio de Aracataca. Departa 
mento del Magdalena. 
Tipo de Agua 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Rio 49.77 70.00 75.00 
Jagüey 37.61 10.00 25.00 
Pozo 12.62 20.00 
__ 
Total (%) 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Autores. 
3.10 IMPUESTOS 
Las actividades económicas que se desarrollen dentro de las fronteras co-
lombianas deben cancelar un impuesto al estado. De acuerdo con lo ante-
rior, las explotaciones ganaderas cancelan ese tributo dependiendo de la - 
extensión y ubicación del predio; es por esta razón que las cantidades pa 
gadas varían notoriamente. 
El mayor impuesto que grava este sector es el conocido como renta presunti 
va, que en la actualidad es del 8% sobre el patrimonio neto. La tasa uni-
forme de renta presuntiva para todas las actividades económicas representa 
una discriminación contra la renta de origen rural. Debido a que la renta 
bilidad en los distintos sectores económicos son diferentes y los niveles 
más bajos se presentan en las explotaciones agropecuarias como consecuen - 
cia de inestabilidades en las cosechas, la gestación y crecimiento de los 
animales derivados del clima y las variaciones del mercado. 
En el Municipio en estudio, el 100% de los encuestados cancelan impuestos 
por el desarrollo de la actividad ganadera. 
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4. FACTOR CAPITAL 
La ganadería es una actividad productiva a largo plazo, de rentabilidad in 
mediata baja y requiere, sin embargo de una gran inversión de capital6
. 
La inversión en capital es uno de los factores más importantes en el desa - 
rrollo de esta actividad, pues de su uso racional y eficiente se desprenden 
aumentos en la producción y por ende elevación de la rentabilidad. Para el 
caso que nos ocupa, analizaremos cada uno de los rubros que componen este - 
factor como son; Maquinaria y equipo, instalaciones y ganado. 
4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 
La maquinaria, es uno de los elementos claves para realizar ciertas labores 
en las explotaciones ganaderas, con el fin de hacer más eficientes y lograr 
mejores ingresos en esta actividad. 
Otro de los elementos complementarios para realizar las labores de este - 
6. BANCO GANADERO. "Revista Carta Ganadera". Vol XXIII. N2 11. Bogotá. Nov. 1986. Pág. 62. 
sector lo constituyen los equipos, ya que estos son medios que ayudan a 
darle una mayor dinámica a los hatos ganaderos. 
En esta categoría se incluyen los tractores, implementos para la tierra, 
motobombas, plantas elktricas, vehículos, equipos, etc. Estos son parte 
de la inversión, que realizan los propietarios en el desarrollo de la gana 
de ría. 
En el estrato I, se aprecia que la mayor inversión se realiza en tractores 
con 64.18% del total. Mientras en equipos se hace la menor con 3.77%. 
En las fincas de 501-1.000 has., las altas inversiones de capital le corres 
ponden a tractores representado en 71.43% y las menores se observan en equi 
pos con 3.47%. 
Finalmente, para el estrato de más de 1.000 has., los tractores siguen con-
servando las máximas inversiones con 48.78%. En tanto que el mínimo porcen 
taje le corresponden a equipos con 6.80% del total. (Ver tabla IV-1). 
Los tractores presentan elevados Indices como consecuencia de la alta valo-
rización que tienen actualmente en el mercado, lo cual, obedece a los gran-
des aranceles impuestos por el Estado para la importación de esta maquina - 
ria. 
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Maquinaria y Equipo 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Tractor 64.18 71.43 48.78 
Vehículo 26.62 16.57 35.77 
Implementos 5.43 8.53 8.65 
Equipos 3.77 3.47 6.80 
Total 100.00 100.00 100.00 
TABLA IV-1 Inversión de Maquinaria y Equipo Según Estrato: Municipio de 
Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Fuente: Autores. 
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4.2 INSTALACIONES 
Instalaciones 'ganaderas bien diseñadas y un buen manejo permitirán que los 
animales rindan al máximo de acuerdo con su potencial genético7 
 . 
La infraestructura que presentan las fincas del Municipio, en general se - 
encuentran en buenas condiciones para el desarrollo de esta actividad; ya 
que esta zona es considerada una de las más tecnificadas del Departamento. 
-En la tabla IV-2, se aprecia que la mayor inversión en instalaciones para 
los predios de 250-500 has., se hace en vivienda con 39.88% del total. Si 
guiéndole en orden de importancia las cercas con 33.17%. En Tanto que la 
menor se presenta en saladeros con 0.22%. 
En el estrato II, la máxima participación en instalaciones está dada en vi 
vienda con 37.92% y las cercas con 31.73%. Mientras la mínima inversión - 
se observa en saladeros con 0.15%. 
En fincas de más de 1.000 has., la mayor inversión la representan las cer - 
cas con 40.32%, luego le sigue vivienda con 38.42%; por último, los salade-
ros con 0.15% del total. 
En general, se observa que en esta zona las grandes inversiones de capital 
se realizan en cercas y viviendas; ya que éstas constituyen una mejor divi- 
7. EDICION LATINOAMERICANA. "Revista El Surco". Ano 91. N2 3. Mexico. 
1986. Pág. 4. 
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TABLA IV-2 Inversiones en Instalaciones por Estrato: Municipio de Araca 
taca. Departamento del Magdalena. 
Categoría 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Vivienda 39.88 37.92 38.42 
Cercas 33.17 31.73 40.32 
Corrales 14.36 22.17 13.17 
Básculas 3.76 2.41 2.02 
Bretes 2.72 1.69 2.05 
Embudos 1.89 0.83 1.25 
Bañaderas 1.27 1.21 0.82 
Saladeros 0.22 0.15 0.15 
Embarcaderos 1.23 0.82 0.60 
Bebederos 1.50 1.07 1.20 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Autores. 
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Sión dentro de las fincas y un factor de alojamiento para los trabajadores. 
4.3 GANADO 
Considerado como un factor importante de la producción, dado que de su buen 
manejo dependen los ingresos de esta actividad; ya que el ganado no sólo - 
constituye el factor de producción sino también el producto final. Razón 
por lo cual, a éste se le denomina patrimonio futuro de la empresa. 
Al ganado se le debe dar un trato especial en cuanto a las técnicas, prácti 
cas de manejo, adaptación al medio, cóntrol de sanidad, para así obtener - 
unos óptimos rendimientos en la producción. 
En la zona en estudio, por cada $ 100 pesos invertido en las explotaciones 
ganaderas, $ 28.15 se invierten en la compra de ganado. 
Los productores le prestan una mayor importancia a este rubro, con el fin, 
de buscar el mejoramiento de las razas para obtener una mejor producción de 
carne y leche, incrementándose así su rentabilidad. 
4.4 CREDITO 
La financiación de la ganadería constituye un aspecto fundamental para el 
desarrollo de-esta industria. Las funciones básicas del crédito son: 
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Servir como factor de capitalización y la incorporación de avances tecnoló 
gicos a la ganadería. 
En general, los productores de la región no recurren al crédito ya que éste 
presenta altas tasas de interés y su tramitación es larga. Además, para no 
verse comprometidos con ninguna entidad crediticia. 
El 75% de los ganaderos trabajan con dinero propio, lo cual, le permite ma-
nejar libremente su capital. En tanto, el 16.66% de las explotaciones ob - 
tienen crédito del Banco Ganadero y un 8.34% recurren al crédito de la Caja 
Agraria. En términos generales, se observa que las explotaciones que má 
recurren al crédito son las de menor extensión. (Ver tabla IV-3) 
TABLA _Jr17-3 Utilización del Crédito Según Estrato: Municipio de Araca 
taca. Departamento del Magdalena. 
Estratos Caja Agraria Banco Ganadero Dinero Propio 
250 - 500 Has. 25.00 25.00 50.00 100.00 
501 - 1.000 Has. 100.00 100.00 
Más de 1.000 Has. 25.00 75.00 100.00 
Promedio 8.34 16.00 75.00 100 00 
Fuente: Autores. 
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5. FACTOR MANO DE OBRA 
La mano de obra, es uno de los factores indispensables en la producción - 
ganadera, comparado con la del sector industrial presenta un bajo nivel de 
empleo. 
En el Municipio en estudio, la ganadería conjuntamente con la agricultura 
forman las principales fuentes de empleos debido a que constituyen la base 
de la economía de la región. 
5.1 OCUPACION DE LA MANO DE OBRA 
En las explotaciones ganaderas, la fuerza de trabajo se divide en tres cate 
gorías: 
5.1.1 Trabajo de Dirección y Organización 
Estas labores son realizadas por los propietarios, administradores, capata-
ces, etc., los cuales son los encargados de llevar los registros y contro - 
les de las diferentes actividades que se realizan en las unidades económi-
cas. A esta categoría, le corresponde el 12.64% del total de la mano de - 
obra requerida en la zona de estudio. 
5.1.2 Trabajo Permanente 
Son aquellos que se encargan de desarrollar todo tipo de actividad, como: 
Ordeño, transporte interno de los animales, aplicación y suministro de dro 
ga, mejoramiento de corrales y cercas, mantenimiento de potreros y todo lo 
que tenga que ver con el buen funcionamiento de la finca. Labores éstas,-
ejecutadas por ordeñadores, vaqueros, caseros, etc. 
Del total de la fuerza de trabajo permanente absorbida en las fincas, en - 
términos porcentuales el 57.08% corresponde a la categoría mencionada, lo 
cual muestra un alto porcentaje, debido a que es el personal básico para - 
el desarrollo de la actividad ganadera. 
5.1.3 Trabajo Temporal 
Es realizado por el personal que ejecuta las labores transitorias en las - 
unidades económicas, éstas no son muy frecuentes; generalmente se hacen por 
contratos tales como: Limpias, siembra de pastos, instalaciones de nuevas 
cercas y corrales, construcción de bebederos, etc. El personal que presta 
asistencia técnica se incluye bajo esta categoría. 
La mano de obra transitoria representa el 30.28% de empleos generados por 
la ganadería en la zona de estudio. 
Para un mejor rendimiento en las empresas ganaderas, la fuerza de trabajo - 
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se clasifica en diferentes niveles, destacándose entre otros los administra 
dores, capataces, vaqueros, ordeñadores, jornaleros y mecánicos. 
De acuerdo con los resultados arrojados por la tabla V-1, en el estrato I, 
el mayor porcentaje lo ocupan los jornaleros con 34.15%, lo cual representa 
la máxima participación de trabajadores dentro de este rango y el 2.44% es 
el más bajo correspondiendole a mecánico. 
En las fincas de 501-1.000 has., la mayor ocupación de mano de obra es de 
38.46% dada por los vaqueros; en tanto que la menor actividad la ocupan - 
los mecánicos con sólo 3.08% del total. 
Se aprecia que para el estrato III, el indice más alto lo tienen los vaque 
ros el cual es de 32.50% y el menor los administradores representado en 
3.75% de la mano de obra absorbida por los predios de más de 1.000 has. 
Se observa que en las explotaciones del primer estrato, es donde más absor-
ción de mano de obra hay; debido a su extensión éstas presentan una mayor 
generación de empleo. 
En síntesis, se afirma que al disminuir la superficie de las fincas aumenta 
el número de trabajadores. Lo que significa que en la región en estudio la 
extensión de las empresas ganaderas es inversamente proporcional al número 
de obreros que ella requiere. Debido al poco uso de maquinaria que éstas - 
presentan. 
TABLA V-1 Ocupación de la Mano de Obra Según Estrato: Municipio de Aracataca. Departamento del 
Magdalena. 
Categoría 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Administrador 6 4.88 5 7.69 3 3.75 
Capataces 8 6.50 5 7.69 6 7.50 
Vaqueros 28 22.76 25 38.46 26 32.50 
Jornaleros 42 34.15 16 24.62 24 30.00 
Mecánicos 3 2.44 2 3.08 7 8.75 
Ordenadores 36 29.27 12 18.46 14 17.50 
Total 123 100.00 65 100.00 80 100.00 
Fuente: Autores. 
-F- 
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5.2 NIVEL EDUCATIVO DE LA MANO DE OBRA 
El nivel educativo de la mano de obra que labora en las diferentes unidades 
económicas del Municipio se puede evaluar por la enseñanza formal adquirida 
en escuelas y colegios, llegando a concluir que el grado de calificación - 
del personal que trabaja en la zona es bajo. 
De acuerdo al grado de calificación de la mano de obra, la mayor parte de 
la fuerza de trabajo de las fincas encuestadas han recibido enseñanza prima 
ria en un 88.96%, agrupándose en este nivel las personas que realizan las 
labores de jornaleros, vaqueros, ordeñadores, etc. 
Se observa que los niveles secundarios, técnicos y universitarios presentan 
bajos índices correspondiéndole un 2.03%, 4.02% y 4.99% respectivamente; - 
dentro de este grupo se destacan las personas que realizan las labores de 
administración, organización, asistencia técnica, mecánicos, etc. 
En resumen, el nivel de capacitación de la fuerza de trabajo es un problema 
difícil, debido a su poca calificación el aporte que realiza a la industria 
ganadera es insuficiente,a pesar de la abundante oferta de mano de obra, se 
continúan con los mismos métodos tradicionales; pero si se modifican estos 
métodos introduciendo nuevas tecnologías, sería conveniente capacitar al - 
personal humano para que efectue los cambios en las explotaciones ganaderas. 
(Ver Tabla V-2). 
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TABLA V-2 Nivel Educativo de la Mano de Obra.Según Estrato: Municipio 
de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Estratos S T U Total (%) 
250 - 500 Has. 90.22 2.26 3.00 4.52 100.00 
501 - 1.000 Has. 88.22 1.41 4.23 5.63 100.00 
Más de 1.000 Has. 87.95 2.41 4.82 4.82 100.00 
Promedio 88.96 2.03 4.02 4.99 100.00 
Fuente: Autores. 
P: Primaria 
Secundaria 
Técnica 
Universitaria 
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5.3 REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA 
En términos generales, el Municipio en estudio presenta una sobre-explota-
ción de la mano de obra; como consecuencia de que laboran más de las 6 ho - 
ras diarias estipuladas por la ley. Algunos de los trabajadores desempeñan 
estas actividades sin gozar de todas las prestaciones sociales a las que - 
tienen derecho. 
En promedio los sueldos y salarios pagados por los patrones están dentro - 
del salario mínimo estipulado por el gobierno. Estos pagos en la mayor par 
te se realizan sin alimentación. 
Los salarios más altos en promedio se presentan en la categoría administra-
dor con 35.944 pesos mensuales. Siguiéndole mecánicos con 28.556 pesos - 
mensuales; porque son las personas que poseen una mejor capacitación dentro 
de estas explotaciones. En tanto, que los más bajos son de 20.083 pesos - 
mensuales y se observan en los jornaleros. (Ver tabla V-3). 
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TABLA V-3 Salarios Mensuales Promedio Según Estrato: Municipio de Aracataca. Departamento 
Del Magdalena. 
Ocupación 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. Promedio 
Administradores 28.833 36.000 43.000 35.944 
Capataces 23.571 23.500 26.750 24.607 
Vaqueros 20.750 20.300 20.500 20.517 
Ordefladores 23.625 21.000 18.000 20.875 
Jornaleros 23.000 18.000 19.250 20.083 
Mecánicos 23.667 25.500 36.500 28.556 
Fuente: Autores. 
6. GENERALIDADES DE LA GANADERIA 
VACUNA 
La participación de la ganadería en el desarrollo del país ha sido fundamen 
tal, tanto cuantitativa como históricamente. La ganadería ha sido un estí-
mulo primario para la colonización. Existe en el país una tradición ganade 
ra creada a través de años de interés y conveniencia, y esa tradición apor-
ta a las posibilidades futuras de desarrollo una de las características más 
singulares8 
En cuanto a la actividad económica ganadera, el Municipio de Aracataca se 
dedica especialmente, al doble propósito (leche-carne). Sobresaliendo como 
uno de los Municipios ganaderos del departamento. 
6.1 ACTIVIEAD ECONOMICA 
En este Municipio, las empresas ganaderas están orientadas especialmente a 
8. MINISTERIO DE AGRICULTURA COLOMBIA. "Programas Ganaderos". 1974-75. 
Bogotá. 1973. Pág. 29. 
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realizar el ciclo completo (cría-levante-ceba-lecheria). 
La actividad predominante en la zona de estudio es la cría-levante-lechería 
y su promedio es de 37.22% del total de las actividades económicas que se 
realizan en las fincas ganaderas. Lo anterior significa que los producto-
res se dedican fundamentalmente a la doble utilidad o sea, la producción - 
de leche y carne. 
Además se observa otra actividad de gran importancia en la región es cría-
lechería con un promedio de 30% del total, lo cual indica que estas explo-
taciones se dedican a la producción de leche. En tanto la menor actividad 
desarrollada es la cría-levante -ceba con un promedio de 6.67%. (Ver tabla 
VI-1). 
6.2 POBLACION GANADERA 
9 El Municipio de Aracataca cuenta con una población bovina total de 98.774 
cabezas, en tanto que el inventario ganadero en la zona de estudio lo con - 
forman 14.712 cabezas, correspondiéndole un 14.89% del total de la población 
bovina del Municipio. Lo cual muestra que la mayor concentración de ganado 
se ubica en las unidades económicas menores de 250 has. 
De acuerdo con los datos arrojados por la tabla VI-2, se aprecia que las 
9. ESTIMADO. Autores. 
TABLA VI-1 Actividad Económica Según Estrato: Municipio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Actividad Económica 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. Promedio (%) 
Cría-Lechería 
Cría-Levante-Ceba 
Cría-Levante-Lechería 
Cria-Levante-Ceba-Lechería 
50.00 40.00 
20.00 
20.00 
20.00 
  
30.00 
6.67 
37.22 
26.11 
     
41.67 50.00 
 
8.33 50.00 
Total (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Autores. 
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categorías de mayor porcentaje fueron terneros (as) no destetados, vacas - 
paridas con 24.96 cada una, siguiéndole vacas escoteras 17.83%, terneros - 
(as) 14.69%, novillos en levante 12.03%, novillas en ceba 3.19%, toros re-
productores 2.30% y los bueyes 0.04%. Lo anterior indica, que los producto 
res le dan una mayor importancia a la categoría vacas paridas con el objeto 
de aumentar la población vacuna y así obtener una buena rentabilidad en - 
la producción lechera. 
6.3 RAZAS 
Son determinantes para el tipo de explotación (leche,carne,doble utilidad). 
En la región en estudio la población vacuna está conformada por diferentes 
razas. 
El Pardo Suizo es la raza predominante, con un porcentaje de 31.36% del to 
tal de la población vacuna. Este alto porcentaje se debe a su mayor adapta 
bilidad a la región tropical y su explotación persigue la doble utilidad - 
(leche-carne). Siguiéndole en importancia, el cruce de cebú con criollo - 
con una participación de 20.33%, este cruce es el más resistente a la zona. 
También se aprecia que la Criolla tiene menor participación correspondiéndo 
le sólo el 3.51% del total, ya que los productores persiguen la doble utili 
dad y ésta no presenta esas características. (Ver tabla VI-3). 
TABLA VI-2 Distribución de la Población Vacuna Según Estrato: Municipio de Aracataca. Departamento 
del Magdalena. 
Categoría 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. Total 
Terneros (as) Destetados 550 608 1.004 2.162 14.69 
Terneros (as) no Destetados 1.162 1.170 1.340 3.672 24.96 
Novillas en Ceba 5 300 165 470 3.19 
Novillos (as) en Levante 301 885 583 1.769 12.03 
Vacas Escoteras 624 1.110 890 2.624 17.83 
Vacas Paridas 1.162 1.170 1.340 3.672 24.96 
Toros Reproductores 93 139 105 337 2.30 
Bueyes 4 1 1 6 0.04 
Total 3.901 5.383 5.428 14.712 100.00 
Fuente: Autores. 
TABLA VI-3 Razas de Vacunos Según Estrato: Municipio de Aracataca. De 
partamento del Magdalena. 
Razas 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. % 
Cebú Cruzado 959 130 1.901 20.33 
Holsteins 589 1.519 
__ 
14.33 
Pardo Suizo 826 851 2.936 31.36 
Pardo-Cebú 747 1.594 26 16.08 
Criollo 324 85 107 3.51 
Cebú (Brahman) 456 1.204 458 14.39 
Total 3.901 5.383 5.428 100.00 
Fuente: Autores. 
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6.4 ALIMENTACION 
Los pastos naturales, constituyen la alimentación básica del ganado bovino 
en la zona en estudio; proporcionándole al productor menos costos en la ali 
mentación. 
El ganado debe consumir pastos con una alta calidad nutricional, para obte-
ner los mejores rendimientos en la explotación. 
Según encuestas realizadas, el 33.33% presentan dificultad en la alimenta - 
ción del ganado en verano; debido a la escasez de pasto y agua. En tanto, 
en invierno el 14.29% del total de las fincas presentan dificultades tales 
como inundaciones de potrer6s y rotación de éstos. 
En cuanto al consumo de concentrados, del total de fincas encuestadas ape - 
nas un 23.81% lo suministran. Destacándose la purina y la melaza como los 
más utilizados en la región. Se registró este bajo índice ya que los gana-
deros aducen que no e$ rentable el suministro de éstos, puesto que sólo el-
pastoreo es suficiente para obtener buenos rendimientos. 
Otro complemento alimenticio para el ganado bovino, lo constituyen los su-
plementos minerales; éstos son usados en la totalidad de hatos ganaderos, - 
siendo los más comunes en la región la sal común y la mineralizada. 
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6.5 SANIDAD ANIMAL 
Los problemas sanitarios son un limitante importante para el desarrollo de 
la industria ganadera y un peligro para la salud humana. Por este motivo 
los productores se preocupan por mantener los hatos ganaderos en buenas 
condiciones de higiene. 
En la zona en estudio, los ganaderos toman medidas tanto curativas como - 
preventivas, para el manejo de enfe dades, parásitos internos y externos. 
En lo concerniente a los baños antiparasitarios, éstos se efectúan en todas 
las explotaciones, son frecuentes cada tres meses, con el propósito de que 
el ganado se mantenga libre de moscas, tábanos y garrapatas, etc. 
En su totalidad los productores realizan vacunación contra todo tipo de en-
fermedad, lo cual reduce la tasa de mortalidad. 
Las enfermedades contra las cuales se efectúa vacunación, para su control - 
preventivo son: Fiebre aftosa, se realiza cada cuatro meses, a partir del 
tercer mes de nacido el animal; el carbón bacteridiano se vacuna a los nue-
ve meses y se repite cada año. A los tres meses de nacidos los vacunos, - 
los ganaderos efectúan la vacunación triple que incluye la inmunidad contra 
el carbón sintomático , septicemia hemorrágica y edema maligno. 
En términos generales la enfermedad que más preocupa al gobierno por las - 
pérdidas económicas que anualmente ocasiona la ganadería y por las limita - 
ciones que impone a las explotaciones de carne, es la fiebre aftosa. 
6.6 ASISTENCIA TECNICA 
Se considera como una actividad que presta beneficios al ganadero, trae - 
consigo inversiones mejor orientadas y más productivas y su costo, por lo 
tanto no puede mirarse como un gasto innecesario10 
 . 
En su totalidad las explotaciones ganaderas se encuentran inscritas en el 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), por lo que ésta entidad le presta 
asistencia técnica a la mayoría de las fincas alcanzando un promedio de 
49.44%. 
Otra entidad encargada de asistir tdcnicamente a los productores de la re-
gión, es el Fondo Ganadero con 16.12% en promedio, esta asistencia la pres 
ta a las explotaciones que han adquirido crédito con la institución. 
En tanto, algunas explotaciones acuden a los particulares para que le pres-
ten asistencia técnica, arrojando un índice promedio de 34.44%. Estos pro-
ductores recurren a los particulares debido al no cumplimiento por parte 
del I.C.A. en su programa de asistencia técnica
,
. (Ver tabla VI-4). 
10. MINISTERIO DE AGRICULTURA COLOMBIA. "Programas Ganaderos". 1974-75. 
Bogotá. 1973. Pág. 19. 
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TABLA VI-4 Entidades que Prestan Asistencia Técnica Según Estrato: Muni 
cipio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Estrato ICA Fondo Ganadero Particulares 
250 - 500 Has. 38.33 13.34 48.33 100.00 
501 - 1.000 Has. 60.00 10.00 30.00 100.00 
Más de 1.000 Has. 50.00 25.00 25.00 100.00 
Promedio 49.44 16.12 34.44 100.00 
Fuente: Autores. 
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6.7 TASA DE NATALIDAD 
Es uno de los coeficientes más importantes dentro de la producción de 
hato ganadero; este factor se obtiene realizando el número de nacimientos - 
en el aflo sobre el número de vacas aptas para la reproducción multiplicado 
por 100. 
Para la zona encuestada, se obtuvo en promedio una tasa de natalidad de 
82.20%, siendo el estrato III el más alto con 92.94%, el segundo estrato el 
más bajo 65.29%. Lo anterior indica, una tasa de natalidad alta en fincas 
de mayor hectareaje, como resultado del uso de inseminación artificial. (Ver 
tabla VI-5). 
6.8 TASA DE MORTALIDAD 
Aumenta o disminuye de acuerdo a la asistencia técnica y cuidados que se - 
tengan en las fincas ganaderas. Se obtiene relacionando el número de muer-
tes por el total de animales al finalizar el aho por 100. 
En general la tasa de mortalidad en la región es de 0.95%; se considera ba 
ja debido a los adelantos técnicos y la buena sanidad animal que se mantie-
nen los hatos. 
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TABLA VI-5 Tasa Anual de Natalidad Según Estrato: Municipio de Aracata 
ca. Departamento del Magdalena. 
Estratos Porcentaje (%) 
250 - 500 Has. 88.38 
501 - 1.000 Has. 65.29 
Más de 1.000 Has. 92.94 
Promedio 82.20 
Fuente: Autores. 
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6.9 INSEMINACION ARTIFICIAL 
Este método está tomando auge en la zona de estudio por los magníficos re-
sultados que han obtenido algunos productores, los cuales afirman que con 
su aplicación se obtiene un mayor número de terneros. Alcanzando un índice 
de 28.15% del total de las fincas encuestadas. 
En términos generales, las fincas mayores de 1.000 has, son las que están 
Utilizando el sistema de inseminación por sus adelantos técnicos. 
7. PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS 
Para el cálculo y el análisis de los recursos productivos, establecemos pa 
ra el estudio una agrupación por estratos de acuerdo a la extensión de las 
fincas, obteniéndose de esta forma tres estratos. 
Los factores, para efecto de su productividad se analizan de la siguiente 
forma: 
= Número de explotaciones ganaderas 
Y - Ingresos anuales de la producción por finca 
X
1 Costo de capital anuales por finca 
X
2 Costo de mano de obra anuales por finca 
X3 Costo de la tierra anuales por finca 
El fin principal de este Modelo, es la obtención de las productividades mar 
ginales y los niveles óptimos de eficacia para Cada factor, que son cuanti 
ficados a través de un modelo empírico, representado por una función SPILL 
MAN., 
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ESTIMACION DEL MODELO 
Y = M - AR1 xl R
2
X2 R
3
X3 
Para expresar esta función en forma logarítmica es preciso hacerle una - 
transformación previa. 
Y - M = - AR
1
X 
 1 R
2
X2 R
3X3 ( -1 ) 
M - Y = AR
1
X
1 R
2
X
2 R3
X
3 
Cambiando la variable (M-Y) = D tenemos: 
D = AR1 X1 R
2
X2 R3
X3 
Se aplica logaritmo 
Log D = Log A + X
1  Log R + X2 Log R2 
+ X
3 Log R 1 3 
Se aplica sumatoria bajo el supuesto Log D = D' 
XD' = N Log A + Log RilEX, + Log R
2
X
2  + Log R3 X3  
2D'X
1  = Log A ZX + Log R1  gx
2 
+ Log R
2
11X
1X2 + Log R32X1X3 1 1 
2D'X
2 = Log A 2X2 + Log R1ZX1
X
2 + Log R2  /X
2 
+ Log R
3 ZX2X3 2 
CD'X
3 
= Log AZX
3 + Log R1ZX1X3 + Log R2 ZX2X3 + Log R X2  3 3 
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Se aplica desviaciones: 
£d' = n Log A + Log Ri Zxi + Log R2 2:x 2  + Log R31..x3  
rd'x1 = Log A Zx1 + Log R VX
2 
+ Log R2 tx1x2 + Log R3 Zx1x3 1 1 
3) Zd'x2 = Log A Zx2 + Log R12x1x2 + Log R2  ax
2 
+ Log R3,gx2x3 2 
Zdsx3 = Log A lx3 + Log R12-x1x3 + Log R2 /x2x3 + Log R3  gx
2 
3 
1(x1 - 11) = o ===4» lx1 = O 
(1{2 - X2 ) = O ===4> = O 2 
.(>:3 - 7{3 ) = O ===> gx3 = O 
.1(d' - d ) = O ===17 = 
De lo anterior resulta: 
2 Zd'x = Log R15 x1 + Log R2gx1x2 + Log R3 .gx1x3 1 
td'x2 = Log R1á x1x2 + Log R2 x
2 
+ Log R32x3  2 
(i'x3 = Log R1£x1x3 + Log R2 gx2x3 + Log R3  g x
2 
3 
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- 
E x x Z x 2 1 1 2 
2 Ex 
2 
Ex1x2 
- 
2 Ex2 Ex 2x3 
2 lx2x3 x3E 
 
- 
ix1x3 
+ 2 IX3 
M . C. =  
+ 
2 
E 
x 
Ex3 Ex2x3 lx 3 
—  
Log R 
_ 
Log R1  
Log R2 
Log R3  
, (d'x) 
x2 
a.cl'x3 
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- 
X , 
..mo.01 
_ 
- 
...maz.11. 
Log R = (x 'x) -1 (d'x) 
_ 2 2'x1 Exlx2 
2 Exlx2 .g.' Ex2x3 x2 
N.O. = 
2 
_ 
Exlx3 Ex2x3 Ex3 
2 ax lx  2 x2x3l 
Ex x Ex2 1 3 3 
2 f g 
xl xlx3 
EX1X3 2X3 
2  
tx x Ex 1 2 2 
lx1x 3 tx2x3 
2 
¿ Z 
xl xlx2 
E
x 
E lx3 x2x3 
 
Ex1x2 Exlx3 
Ex 2 lx 2x 3 2  
2 
Ix1 á xlx3 
Ex1x2 /x2x3 
2 ix a 1 xlx 2 
áxlx2 Ex 
2 
2 
+ 
_ 
+ 
X1X2 X2X3 
x
2 
XiX3  
x
2 
3 
2 
x1 X1X 2 X1X3 
x 
2 X X2 2 x 2x3 
2 
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E x2 2 x2x3 xi.x2 Ex1x1 xix2 /x1x3 
Ex2x3 
2 Sx3 /x2x3 
2 Sx3 
2 Ex2 x2x3  
xix2 Ex2x3 /x2 1 
Ex1x3 
2 Ex 1 xlx3  
M.A. = 
Sx1x3 Ex2 3 xlx3 
2 Ex3 ¿ xix2 Lx2x3  
/x x 1 2 
2 /x 2 
2 
*x1 xlx2 Ex
2 
1 xix2 
EX1X3 x2x3  Ex1x3 Ex2x3 Ex1x2 
2 Zx, 
Hallamos Determinante: 
* M.A. = Matriz Adjunta 
* D - Determinante 
lx1x2 lx1x3 
2 
1x2x3 
fx1x2 Sx1x3 
ZX2 zx2x3 2 
2 Ex1 Ex1x3 
Zx1x2 2.x2x3 
Zx2 
xlx2 
2 Zx1x2 Z.x2 
2 
zx1 ¿x x 1 2 
lx1x3 Ix2x3 
Zd'x1 
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2 2x t-x1x3 1 
2 ZX1x3 Zx3 
         
     
Sx2 2x x 2 2 3 
Ex2x3 Zx
2 
3 
 
         
         
= 
    
2x2x3 lx1x2 
Zx1x3 Ex
2 
3 
 
         
         
         
     
Zx1x2 
lx2 
2 
lx1x3 zx2x3 
 
         
         
         
         
Log R 
2 Log RI Exl tx1x2 ZX1X3 
Log R2 
tx1x2 
2x2 
2 Zx2x3 
2 
Log R3 Ex1x3 x tx í 23 x3  
4.~0•1. 
~•••• 
Conocido Log R1 , Log R2  , Log R3 
, usando la primera ecuación normal del 
sistema general, obtenemos Log A. 
1) D' = N Log A + Log R1IX1 + Log R2EX2  + Log R;EX3 
(x'x)-1 (cPx) 
••••••• 
X 
Dividimos entre N. 
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ZD' N Log A Log R12X1 Log RZX 22 
Log R3rX3  
N N N N N 
D- '= Log A + Log R1 X1 + Log R2 X2-  + Log R3 X3 
Log A = D' - Log R
1 X1 - Log R2 X2 - Log R3 X3 
Conocido Log A , Log R1 , Log R2 , Log R3, se aplica antilogaritmo y obte- 
nemos A, R1, R2' R3' con lo que se habrá estimado el Modelo. 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES 
CEx1)
2 
1) tx2 2X2 1 1 
(ZX )2 2 2 2 
2) Zx2 = ZX2 
(ZX3)
2 
3) tx2 = 2rX2 3 3 
N 
5xix2 = ZX1X 2 
ZX ZX 
I. 2 
N 
1211x3 'EX1X3  
ZX1ZX3 
N 
N 
6) Zx x = IX X 23 23 
ZD'X 7) Zd'x = ZD'X 1 1 1 N 
8) Zd'x = 2D, X 2 2 
D 'IX 
2 
N 
9) Zd'x3  = DX 3 
ZD'ZX3 ' 
 
  
N 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS PM 
PM M-AR1
X1R2
X2R3
X3 Y 
= 1 
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N 
PM = 2 
x X x M - AR 1 R 2R.  3 1 2  
 
Y 
   
X X 2 2 
M - AR1
X 
 1 R2
X2 R3
X 3 PM3 =  
X3 X3 
Y 
Pisi 
Pm 2 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES Pm 
— — — 
= 
AR3x3 R
2
X
2 R
1
X
1 Ln R1 
 
= 
AR1
X
1 
R3
X3 R2
x2 Ln R 
2 
AR  
= 
x1 R
2
X
2 R3
X
3 Ln R3 1 
ELASTICIDADES DE PRODUCCI ON EP 
EP1  = Pin1 
PM 
1 
Pm 2 Ep2 
 = 
PM 
2 
E P 3 = Pm3  
PM3 
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BONDAD DE AJUSTE (COEFICIENTE DE DETERMINACION) 
La inclusión de variables independientes o explicatorias adicionales ejem- 
P10(19rolgablemente 2  se incrementa. 
-2  Se calcula R2 , después R ajustado así: 
RIYiX1  + R27..YiX2 R2 = 
= 1 - (1-R2)(n-1/n-K) 
- Número de observaciones. 
= Número de parámetros estimados. 
- R.• = 1 
riZX2 
- (zXi)
2 
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ESTRATO I 
DESVIACIONES 
Xx2 1 = 755.300 
(2. 708)2 
= 114.194,66 
12 
tx2 2 = 1.028.338 
(3.154)2 154)2 
= 199.411,66 
12 
2 Zx 3 = 170.283 
(1.101)2  
= 69.266,25 
12 
Zx1x2 
Zxix3  
- 820.857 
= 290.298 
(2.708)(3.154) 
= 109.104,33 
41.839 
12 
(2.708)(1.101) 
= 
12 
Yx2x3 = 311.731 
(3.154)(1.101) 
= 22.351,50 
12 
1 = 6.183,06 
(31,22)(2.708) 
= 
-862,25 
12 
Zdix2 = 7.260,50 
(31.22)(3.154) 
= -945,16 
12 
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(31,22)(1.101) 
 = -97,65 Z(3'x3 = 2.766,79 
M.O. = 
22.351,51 
69.266,21 [09.104,33 41.839 
1  114.194,66 41.839 41.839 69.266,2 1
O9.10433 22.351,50 
41.839 69.266,2 
12 
ESTIMACION DEL MODELO 
1199.411,66 22.351,51 
I 22.351,50 69.266,2 
J109.10433 41.839 
I 22.351,50 69.266,2 
J109.104,,33 41.839 1 
1199.411,66 22.351,5d 
I 114.194,66 41.839 41.839 69.266,2 
] I  
_ 114.194,66 41.839 
109.104,33 22.351,5 
M.C. = 
M.A. = 
69 
114.194,66 109.104,33 41.839 
109.104,33 199.411,66 22.351,50 
41.839 22.351,50 69.266,25 
1  
_ 1114.194,66 109.104,3 
1 
1114.194,66 109.104,3 
109.104,33 199.411
.
,6 
41.839 22.351,5 
41.839 22.351,51 1
109.104,33 199.411,6 
I 
1 109.104,33 41.839 
199.411,66 22.351,50
114.194,66 41.839 
109.104,33 22.351,50 
1 
1 114.194 66 109.104,33 
+ 
109.104,33 199.411,66
I I  
199.411 66 22.351,50 _ 109.104,33 41.839 
I 22.351,50 69.266,2 22.351,50 69.266,25
J09.104,33 199.411,66 
141.839 22.351,50 1114.194,66 41.839 109.104,331 22.351,50 
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M.A. = 
13312'908.000 -6.622'083.389 -5.904'539.011 
6.622'083.389 6'159'333.947 2'012'394.120 
5.904539.o11 2'012'394.120 10'867'991.000 
Se halla Determinante (Det) 
114.194 66 109.104,31 41.839 
109.104,33 199.411,66 >.< 22.351,50 
41.839 ""------------......." 22.351,50 69.266 25 
114.194,66 109.104,33 41.839 
109.114,33 199.411,66 22.351,50 
Det = 5.50725 (14) 
-1 Matriz Inversa (X'X) 
-1 (X'X) = 
0,0000242 
-0,0000120 
-0,0000107 
-0,0000120 
0,0000112 
0,0000037 
-0,0000107 
0,0000037 
0,0000197 
       
       
* Se corren 14 lugares a la derecha. 
LogR (X'X)-1 X (d'X) 
.1•••••=m• 
••••~11 
Log RI 0,0000242 
-0,0000120 
-0,0000107 
-862,25 
Log R
2  -0,0000120 O 0000112 0,0000037 X -945,16 
Log R3  
-0,0000107 0,0000037 0,0000197 
- 97,65 
•••~•• 
.•••~1, 
...11=•••• 
Log Rl  = 
-0,0084797 
Log R2  = 
-0,00060 
Log R3 = 0,0038053 
Aplicamos Antilogaritmo y obtenemos: 
R1 = 0,98 
R
2 = 0,99 
R3 = 1,01 
GRADO TECNOLOGICO (A) 
Log A = B. - Log R1-X71 - Log R
2
72 - Log R35Z3  
Log A = 2760-(-0,0084797)(225 66)-(-0,00060)(262,83)-(0,0038053)(91,75) 
Log A = 4,3220 
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Aplicamos Antilogaritmo y obtenemos: 
A = 20.989,40 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
PM 1 
1.582 - 20.989,40(0,98)225,66(0,99)262,83(1,01)91,75  
225,66 
PM1 - 6,84 
1.582 , - 20.989,40(0,98)22566 (0,99)262,83 (1,01)91,75  
PM = 2 
262,83 
PM = 5,88 2 
1.582 , - 20.989,40(0,98)22566(0,99)26283 (1,01)91,75 
PM3 = 
91,75 
PM3 = 16,84 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
, Pm1 - -20.989,40(1.01)
91,75(0,99)262,83(0,98)22566 Ln(0,98) 
Pm1  - 0,74 
Pm = -20.989,40(0,98)225 66 (1,01)91,75(0,99)262,83Ln0,99 2 
Pm = 13,37 2 
72 
Pm3 = -20.989,40(0,98)
225,66(0,99)262,83(1.01)91,75 Ln 1,01 
Pm3 = -0,37 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
0,74 
RP1 - 0,11 6,84 
0,37 EP 2= 0,06 
5,88 
-0,37 
EP3 = -0,02 
16,84 
BONDAD DE AJUSTE 
12(2'758.914)-(2.708)(10.496) 
R1 = 
 
- 2,70 
 
 
12(755.300)- 7'333.264 
 
12(1'076.568)-(1.101)(10.496) 
R3 =  = 1,64 
 
12(170.283)-(1'212.201) 
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R2 
2,70(2'758.914)+ 1,64(1'076.568) 
= 0,89 
   
10'378.628 
-2 
R - 1-(1-0,89)(12-1/12-3) 
-2 
R - 0,87 
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7.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTRATO I 
7.1.1 Grado Tecnológico 
A - 20.989.40 
Las fincas de 250-500 has, poseen un nivel tecnológico medio-alto debido a 
la utilización de métodos y medios por parte de los productores que superan 
las fuerzas naturales, o sea, ya no se depende de las condiciones nativas - 
para la producción, sino de los avances tecnológicos para el mejoramiento 
de la actividad ganadera. En los que se pueden destacar, la utilización - 
- de suplementos minerales, un mejor manejo en el control sanitario y un mel2 
ramiento genético en las razas. 
7.1.2 Productividades Medias 
PM
1 - 6.84 
Por cada peso invertido en el recurso capital, se obtienen $ 6.84 de ingre- 
sos. 
PM
2 = 5.88 
Por cada peso invertido en el factor mano de obra, se obtienen $ 5.88 de in 
gresos. 
PM3 = 16.84 
Muestra, por cada peso invertido en el recurso tierra, produce 16.84 de - 
ingresos. 
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7.1.3 Productividades Marginales 
Pm1 = 0.74 
Indica que al incrementarse los costos de capital en un peso, se obtiene - 
un incremento de $ 0.74 de ingresos. 
Pm
2 = 0.37 
Por un incremento en los costos del recurso mano de obra en un peso, se ob- 
tiene así mismo un aumento de $ 0.37 en los ingresos. 
Pm3 = -0.37 
Al incrementarse los costos del recurso tierra en un peso, se produce una 
disminución en los ingresos de $ -0.37. 
7.1.4 Elasticidades de Producción 
EP1 = 0.11 
Señala que el recurso capital se está utilizando racionalmente, por encon 
trarse ubicado en la segunda etapa de la producción. 
EP
2 = 0.06 
Indica que el factor mano de obra se utiliza en forma racional, debido a que 
está ubicado en la segunda etapa de la producción. 
EP3 = -0.02 
La elasticidad de producción para el recurso tierra, muestra una irraciona- 
lidad, por encontrarse en la tercera etapa de la producción. 
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Las elasticidades de produccióh en los predios de 250-500 has., muestran 
una irracionalidad en el recurso tierra, que combinado con el capital y 
la mano de obra en el proceso productivo le imprimen un carácter racional 
al factor tierra; debido, a que las condiciones y los medios de producción 
influyen en el manejo y explotación de estos recursos. Confirmando la ra-
cionalidad de la ganadería extensiva en la región. 
7.1.5 BONDAD DE AJUSTE 
—2 
R - 0,87 
El anterior resultado indica, que a través de la función de producción - 
SPILLMAN explica por lo menos un 87% de los datos obtenidos en la muestra 
aleatoria; el cual se considera alto. 
ESTRATO II 
DESVIACIONES 
2 
tx2 = 1'661.199 (2.789) 
 = 105.494,80 1 5 
2 
ZX2 = 1'011.889 (1;961)  = 242.784,80 2 5 
2 
2 5.x3 167.705 
(899) 6.064,80 
5 
(2.789)(1.961) 
I  x1x2 - 1184.629 = 90.783,20 5 
Ixix3 = 493.469 
(2.789)(899) 
= -7.993,20 
5 
Zx2x3 = 347.343 
(1.971)(899) 
= -1.322,80 
5 
(10,46)(2.789) 
Id'x1 = 5.620,25 = - 214,34 5 
Zd'x = 3.042,69 (10,46)(1.961) = -2.791,90 2 
5 
Zd.x = 1.931,97 (10,46)(899) 51,26 
3 5 
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M.O. = 
90.783,20 
242.784,80 
-1.322,80 
90.783,20 
1.322,80 i 
+ 
I 
90.783,20 
242.784,80 
90.783,20 
7.993,20 
-I 
+ I 
0.783,20 
I
9 
7.993,20 
ESTIMACION DEL MODELO 
-1.322,80 
6.064,80 
-7.993,20 
6.064,80 
_ 
1 
+ 
I 
90.783,20 -1.322,80 
-7.993,20 6.064,84 
105.494,80 
-7.993,20 
-7.993,20 6.064,84 
+ 
_ 
90.783,20 242.784,80 
-7.993,20 -1.322,8 
105.494,80 90.783,20 
-7.993,20 -1.322,80 
-7.993,20, 105.494,80 -7.993,20 105.494,80 90.783,20 
I 
+ 
I I 1 -1.322,80 90.783,20 -1.322,80  90.783,20 242.784,80
-1.322,80 
_ 
90.783,20 -7.993,20 
+ 
90.783,20 -7.993,2 
6.064,80 
-1.322,80 6.064,80 242.784,80 -1.322,8 
-1.322,801 
+ 
I 
105.494,80 
-7.993,20 
-7.993,20 6.064,8 01 
_ 
I 
105.494,80 
-7.993,2 
1 6.064,80 90.783,20 -1.322,8 
242.784,80 
_ 
105.494,80 90.783,20 
+ 
105.494,80 90.783.80 
-1.322,80 -7.993,20 -1.322,8 90.783,20 242.784,80 
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M.C. = 
M.A. = 
7.993,20 
1.322,80 
6.064,80 
105.494,80 
90.783,20 
-7.993,20 
I 242.784,80 
-1.322,80 
I
242.784,80 
1.322,80 
80 
-540008.546,4 1.820539.446 
575913.616,8 586'099.752,8 
586099.752 8 17'370'944.000 
M.A. 
1'470'691.455 
-540008.546,4 
1'820'539.446 
-7.993,20 
-1.322,80 
6.064,80 
-7.993,20 
-1.322,80 
90.783,20 
242.784,80 
-1.321,80 
90.783,20 
242.784,80 
-0 0000059 0,0000199 
0,0000063 0,0000064 
0,0000064 0,0001897 
Se halla Determinante (Det) 
105.494,80 
90.783,20 
-7.993,20 
105.494,80 
90.783,20 
Det = 9.1574660 (13)*  
MATRIZ INVERSA (XX) 
(ux)-1  
 
0,0000161 
-0,0000059 
0,0000199 
    
* Se corren 13 lugares a la derecha. 
Log R (X'X)-1 X (d'X) 
110==M~ 
••••••=0,  
Log R1  0,0000161 
-0,0000059 0,0000199 -214,34 
Log R
2 
 
-0,0000059 0,0000063 0,0000064 X -2.791,90 
Log R3  0,0000199 0,0000064 0,0001897 51,26 
'11M~ 
Log Rl = 0,0140414 
Log R2 = -0,0159963 
Log R3 = -0,0124095 
Aplicamos Antilogaritmo y obtenemos: 
R1 = 1,03 
R = 0,96 2 
R3 = 0,97 
GRADO TECNOLOGICO (A) 
Log A - 2,09-(0,0140414)(557,8)-(-0,0159963)(392,2)-(-0,0124095)(179,8) 
Log A - 2,76 
81 
Se aplica Antilogaritmo y se obtiene: 
A = 575;43 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
82 
- 3,69 
557,8 
2.062,132 PM2 -  = 5,25 
392,2 
2.062,132 
PM3 - 
 
= 11,46 179,8 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pm1 
97)179,8(0,96)392,2(1,03)557,8 
= -575,43(0, Ln 1,03 
Pm1  = -0,11 
Pm2 = -3,87 Ln 0,96 
Pm2 = 0,15 
Pm3 = -3,87 Ln 0,97 
Pm3 = 0,11 
2.066- 575,43(1,03)557,8(0,96)392'2(0,97)179,8 
PM1= 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
EP1  
-0,11 
-0,029 
3,69 
0,15 EP2 = 0,028 5,25 
0,11 EP3 = 0,0095 11,46 
BONDAD DE AJUSTE 
5(4'995.091)-(2.789)(8.576) 
 
 
= 2,01 5(1'661.199) - 7'778.521 
83 
R3 - 
5(1547.278)-(899)(8.576) 
 
 
- 0,88 5(167.705) - 808.201 
2 2,01(4'995.091) +0,88(1'547.278 
 
 
14'977.950 -0,76 
-2 R = 1-(1-R2)(n-1/n-K) 
-2 R = 1-(1-0,76)(5-1/5-3) 
-2 R = 0,52 
 
7.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTRATO II 
7.2.1 Grado Tecnológico 
A = 575.43 
El nivel tecnológico para las fincas de 501-1.000 has., se considera medio 
porque aquí se combinan tanto los medios naturales y los recursos tecnológi 
cos aportados por el hombre para el desarrollo eficiente de la producción 
ganadera; o sea, se presentan los controles sanitarios, corrección de pro-
blemas proteínicos, etc. 
7.2.2 Productividades Medias 
PM
1  = 3.69 
Dice, que por cada peso invertido en el factor capital, se produce $ 3.69 
de ingresos. 
PM
2 = 5.25 
Indica que por cada peso invertido en el recurso mano de obra, se obtiene 
$ 5.25 de ingresos. 
PM3 = 11.46 
Por cada peso invertido en el factor tierra, se produce $ 11.46 de ingresos. 
84 
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7.2.3 Productividades Marginales 
Pm] = -0.11 
Al incrementarse los costos de capital en un peso, se obtiene una disminu - 
ción de $ -0.11 en los ingresos. 
Pm2 = 0.15 
Por un incremento en los costos del factor mano de obra en un peso, se pro 
duce un aumento en los ingresos de $ 0.15. 
Pm3 = 0.11 
Al producirse un aumento en los costos del factor tierra en un peso, se ob-
tiene un incremento en los ingresos de $ 0.11. 
7.2.4 Elasticidades de Producción 
EP
1 - -0.029 
Indica que el factor capital se está utilizando irracionalmente, por encon- 
trarse ubicado en la tercera etapa de la producción. 
EP
2 = 0.028 
Señala que el recurso mano de obra se utiliza racionalmente, debido a que 
se encuentra en la segunda etapa de la producción. 
EP3 = 0.0095 
El recurso tierra es utilizado racionalmente, por encontrarse en la segunda 
etapa de la producción. 
En los predios de 501-1.000 has., la elasticidad de producción del recurso 
capital indica una irracionalidad; debido a que el capital invertido en es-
tas fincas es excesivo para las condiciones y medios en que se encuentra - 
actualmente la ganadería de la región. Esta irracionalidad no es visible, 
porque en el proceso productivo se realiza la combinación con los factores 
mano de obra y tierra, dándole un carácter racional al capital, mostrando 
la racionalidad de la ganadería extensiva en este estrato. 
7.2.5 
—2 
R = 0,52 
Bondad de Ajuste 
Indica, que la función de producción SPILIPAN, explica en un 52% el grado 
de asociación de la muestra aleatoria; considerado como un coeficiente de 
Determinación bueno. 
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ESTRATO III 
DESVIACIONES 
1'430.620 (2.290)
2 
4A1 
- 119.595 4 
Zx2 2 1963.914 
(2.756) 2 65.030 
4 
2 
Zx2' 3 427.898 
(1.278) 19. 577 
4 
Ixix2 
= 
1'652.336 (2.290) (2.756) 
- 74.526 4 
Zx1x3 762.756 
(2.290) (1. 278) 31.101 
= 4 
Zx2x3 898.520 
(2.756) (1.278) 17.978 
= 4 
Zd'x 3.89,49 (815) (.2.290) -826,39 1 = 4 .  
Zd'x2 5.088,58 
(815) (2.756) 
-526,77 
= 4 
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1 
 65.030 17.978 _ 74.526 17.978 
17.978 19.577 31.101 19.577 
1
74.526 
17.978 
1
74.526 
65.030 
19.577 
17.978 1
119.595 
74.526 17.978 
M.C. = 
1  
119.595 31.101 
31.101 19.577
M.A. = 
1
74.526 
31.101 
r9.595 
31.101 
[
19.595 
74.526 
I
65.030 17.978 _ 74.526 31.101 + 74.526 31.101 
17.978 19.577 17.978 19.577 65.030 17.978 
_ 74.526 17.978 
I 4_ 119.595 31.101 _ 119.595 31.1011 
131.101 19.577 31.101 19.577 74.526 17.9781 
74.526 65.030 119.595 74.526 4. 119.595 74.526 
31.101 17.978 31.101 17.978 74.526 65.030 
65.030 
17.978 
74.5261 
74.5261 
17.978 
65.030 
114:1'x3 = 2'411'77 
(815)(1.278) 
-192,16 
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4 
ESTIMACION DEL MODELO 
        
        
M.O. = 
 
119.595 74.526 31.101 
74.526 65.030 17.978 
31.101 17.978 19.577 
 
        
        
-0,000056 0,000045 0,000094 
= -0,000056 0,000092 
-0,00012 
0,000094 
-0,00012 0,00037 
-1 (XX) 
4~••••••• 
1 
-1.427032.898 2'377'523.838 
2.339521.840 
-3.159'290.898 
-3.159'290.898 9'426'714.521 
89 
M.A. = 
1.128755.116 
-1.427'032.898 
2'377'523.838 
   
Se halla Determinante (Det) 
119.595 74.525 31.101 
74.526 65.030 17.978 
31.101 17.978 19.577 
119.595 74.526 31.101 
74.526 65.030 17.978 
Det = 2.530656 (13)*  
é 
MATRIZ INVERSA (XX) 
* Se corren 13 lugares a la derecha. 
LogR (XX)-1 X (d'X) 
LogR 
1 0,000045 -0,000056 0,000094 -826,39 
Log R2  
-0,000056 0,000092 
-0,00012 X 
-526,77 
Log R3  0,000094 
-0,00012 0,00037 
-192,16 
•••••11. 
••••••• ál•M• 
Log RI  = 
-0,0257514 
Log R2  = 0,0208742 
Log R3  = 
-0,0855675 
Se aplica Antilogaritmo y se obtiene: 
R1 = 0,94 
R2 = 1,05 
R3 = 0,82 
GRADO TECNOLOGICO (A) 
Log A = 2,03-(-0,0257514)(572,5)-(0,0208742)(689)-(-0,0855675)(319,5) 
Log A = 29,73 
Se aplica Antilogaritmo y se obtiene: 
A = 5,370318 (29) 
90 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
PM 2.745- 5.370318 (29) (0,94)572 ' 5 (1,05)689(0,82)319,5  1 = 
572,5 - 4,75 
2.719,38 PM2 - 3 95 
689 
2.719,38 PM3  = 8,51 
319,5 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pm
1  = -5.370318 (29) 
5(1,05)689(094)572,5 (0,82)319 Ln 0,94 , 
Pm1 = -25,62 Ln 0,94 = 1,59 
Pm2 = -25,62 Ln 1,05 = -1,25 
P1113 = -25,62 Ln 0,82,= 5,08 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
EP 1,59 1 = 
- 0,33 4,75 
-1,25 EP2 = = -0,32 3,95 
91 
92 
EP 5,08 3 8,51 = 0,60 
BONDAD DE AJUSTE 
4(5'449.312)-(2.290)(9.140) 
- 1,81 
4(1'430.620)-(5'244.100) 
- 3,31 
4(427.898)-(1'633.284) 
2 1,81(5'449.312)+3,31(2'985.039) 
 =0,92 
21'406.522 
2 
= 1-(1-0,92)(4-1/4-3) 
2 R = 0,76 
R3 - 
4(2985.039)-(1.278)(9.140) 
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7.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTRATO III 
7.3.1 Grado Tecnológico 
A = 5.370318 (29) 
Se aprecia en las fincas de más de 1.000 has., un nivel tecnológico alto, - 
a raíz de la utilización de mayores avances tecnológicos, para la producción 
ganadera en el control de las condiciones naturales, logrando una mayor pro 
ducción y productividad. Como consecuencia del manejo riguroso de los pro-
blemas sanitarios y nutricionales; además se emplea con mucha eficiencia y 
confianza el sistema de inseminación artificial. 
7.3.2 Productividades Medias 
PM
1 = 4.75 
Por cada peso que se invierte en el factor capital, se obtiene $ 4.75 de in 
gresos. 
PM
2 = 3.95 
Al invertir un peso en el factor mano de obra, se produce $ 3.95 de ingre - 
sos. 
PM3 = 8.51 
Indica que por cada peso invertido en el recurso tierra, se obtiene $ 8.51 
de ingresos. 
* Se corren 29 ceros a la derecha. 
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7.3.3 Productividades Marginales 
Pm
1 = 1.59 
Al incrementarse los costos de capital en un peso, se obtiene un aumento - 
de $ 1.59 en los ingresos. 
Pm
2 = -1.25 
Por un incremento en los costos de mano de obra en un peso, se produce una 
disminución de $ -1.25 de ingresos. 
Pm3 = 5.08 
Al aumentarse los costos del factor tierra en un peso, se obtiene un incre- 
mento de $ 5.08 de ingresos. 
7.3.4 Elasticidades de Producción 
EP
1 = 0.33 
Indica que el factor capital se está utilizando racionalmente, por estar 
ubicado en la segunda etapa de la producción. 
EP
2 = -0.32 
Sehala que el recurso mano de obra se utiliza irracionalmente, por encon 
trarse en la tercera etapa de la producción. 
EP3 = 0.60 
El recurso tierra se está utilizando racionalmente, por estar ubicado en la 
segunda etapa de la producción. 
En los predios mayores de 1.000 has., el recurso mano de obra es utilizado 
irracionalmente, porque en la medida en aue las extensiones de las fincas 
es mayor, se utiliza menos fuerza de trabajo, como consecuencia de la mayor 
invtrsión de capital en tecnología. Sin embargo, al realizar la combina - 
ción con los recursos capital y tierra en el proceso productivo, éstos le 
imprimen un carácter racional al recurso mano de obra. Reafirmando la ra - 
cionalidad de la ganadería extensiva rara el tercer estrato. 
7.3.5 Bondad de Ajuste 
72 
= 0,76 
El resultado anterior indica, que a través de la función de producción - 
SPILLMAN explica por lo menos un 76% de los datos observados en la muestra 
aleatoria, el cual se considera alto. 
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7.4 ANALISIS DE LOS COEFICIENTES DE PRODUCTIVIDAD 
En la tabla VII-1, se observa lo siguiente: 
- Entre más extensos sean los predios, la elasticidad de producción del re-
curso tierra (EP
3) se hace racional, porque las condiciones medio ambienta-
les, las fluctuaciones del mercado, las mismas políticas, etc., condicionan 
su desarrollo extensivo como se viene explotando. 
- La elasticidad de producción del recurso mano de obra (EP 
2  )' muestra su 
uso racional en la medida en que los predios se hacen menos extensos; debi-
do, a la poca inversión de capital en tecnología, ocasionando una mayor de-
manda de fuerza de trabajo, proporcionándole un uso adecuado a este recurso 
bajo la forma y medio de producción como se desarrolla la ganadería de la 
región. 
- Las mayores inversiones de capital se realizan en los predios más extensos 
por el uso tecnológico requerido. Sin embargo en las fincas de 501-1.000 - 
has, se presenta una sobre-utilización de este recurso, porque, se está in-
virtiendo más capital del demandado en las condiciones de explotación en - 
que se encuentra la ganadería extensiva; esta irracionalidad es compensada 
en el proceso productivo por la combinación con los recursos mano de obra y 
tierra. Demostrando la racionalidad de la ganadería extensiva. 
TABLA VII-1 Distribución de los Coeficientes de Productividad Según Estrato: Municipio de 
Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Estratos PM1 PM2 PM3 Pm1 Pm2 Pm3 EP EP EP EP3 1  
250 - 500 Has. 6.84 5.18 16.84 0.74 0.37 -0.37 0.11 0.06 
-0.02 
501 - 1.000 Has. 3.69 5.25 11.46 -0.11 0.15 0.11 
-0.029 0.028 0.0095 
Más de 1.000 Has. 4.75 3.95 8.51 1.59 -1.25 5.08 0.33 -0.32 0.60 
Fuente: Autores. 
8. COMERCIALIZACION 
Es un mecanismo que coordina la producción, distribución y consumo de los 
bienes, atravesando por muchos canales de mercadeo, los cuales cambian con 
relación al producto ya sea carne o leche. 
8.1 COMERCIALIZACION DEL GANADO 
Se realiza directamente en los hatos ganaderos, a donde llegan los firmado-
res, efectáan la compra del ganado y luego lo trasladan a los centros de - 
consumos. Algunas veces los productores realizan la venta directamente a 
los mercados, evitando de esta forma la cadena de intermediarios. 
El ganado en pie va dirigido a los mercados de Barranquilla, Santa Marta y 
Fundación. 
En la región el precio de los vacunos se determina de acuerdo al peso que - 
se obtenga en la báscula, es decir, por lo general el ganado se vende por 
kilo, el cual tiene un precio promedio de 210 pesos kilo. 
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los meses que mejor se paga el precio por kilo de carne son enero, febrero 
y marzo. Esto a causa del intenso verano, presentándose una escasez en la 
oferta de este producto. 
De acuerdo a las encuestas realizadas, se detectó que para sacar un animal 
con un peso de 400 a 450 Kgs. se necesita un tiempo promedio de 36 meses, 
según los ganaderos de la región es el tiempo requerido para lograr dicho 
peso. Además anotaron que con una alimentación balanceada y buenos concen 
trados se puede reducir este tiempo. Estas actividades no la ponen en prác 
ticas porque las condiciones del medio no lo permiten y el nivel tecnológi 
co de la mano de obra es muy bajo. 
Se observa en la tabla VIII-1, Barranquilla es la ciudad que mayor demanda 
de ganado en pie realiza en la zona, consumiendo un 45.09% en promedio, - 
siendo el segundo demandante Fundación con 28.98%; por último Santa Marta - 
consume sólo un 25.93%. 
En síntesis, los ganaderos no comercializan su producto en la región, debi-
do a que estos aducen que no le es rentable. 
8.2 COMERCIALIZACION DE LA LECHE 
Esta constituye uno de los principales ingresos de las explotaciones ganade 
ras. 
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TABLA VIII-1 Destino de la Carne Según Estrato: Municipio de Aracataca. 
Departamento del Magdalena. 
Estratos Barranquilla Santa Marta Fundación % 
250 - 500 Has. 27.78 27.78 44.44 100.00 
501 - 1.000 Has. 70.00 
_ 
30.00 100.00 
Más de 1.000 Has. 37.50 50.00 12.50 100.00 
Promedio 45.09 25.93 28.90 100.00 
Fuente: Autores. 
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Este proceso comienza cpn la venta del producto a las entidades encargadas 
de comercializar la leche, para que llegue al consumidor final. 
La mayoría de estas fincas realizan previamente un contrato con las entida 
des que comercializan este producto, en donde se comprometen ambas partes, 
una a vender diariamente cierta cantidad de leche y la otra obligada a 
comprarla en el hato o sitio de compra. 
En la zona de estudio se encontró una planta de enfriamiento, de propiedad 
de la Compañía CILEDCO encargada de recoger el producto en las primeras ho 
ras de la mañana en las fincas, las cuales están afiliadas a esta compañía. 
Durante el período de encuesta el precio promedio de litro de leche fue de 
$ 41 pesos. 
De acuerdo a los datos arrojados por la tabla la entidad más deman- 
dante de leche en el Municipio es COOLECHERA con un promedio de 31.69% del 
total, siguiéndole CILEDCO y San Francisco con 15% cada una. El 11.11% de 
las fincas no venden leche porque su actividad económica es la producción 
de carne. 
8.3 VIAS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 
Estos son factores básicos para el mercadeo de los productos de las explota 
ciones ganaderas. 
TABLA VIII-2 Entidades Demandantes de Leche Según Estrato: Municipio de Aracataca. Departamento 
del Magdalena. 
Estratos Coolechera Patuca Ciledco Sierra San Francisco No Venden % 
250 - 500 Has. 50.05 16.66 24.96 8.33 100.00 
501 - 1.000 Has. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 
Más de 1.000 Has. 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 
Promedio 31.69 12.22 15.00 14.98 15.00 11.11 100.00 
Fuente: Autores. 
El desarrollo de la comercialización ganadera en el Municipio, depende en 
gran parte, de una infraestructura vial para la penetración de los diferen 
tes medios de transporte. 
En general, las vías de comunicaciones en la región presentan dos caracte-
rísticas; una en verano y otra en invierno. 
En verano estas vías se encuentran transitables, es decir, permiten la pe-
netración de vehículos, camiones y maquinarias a las explotaciones ganade-
ras. Mientras en invierno éstas se vuelven bastante intransitables, lo que 
ocasiona un trauma en la comercialización de la producción ganadera. Con 
excepción de la zona del Retén y algunas fincas que se encuentran alrededor 
del casco urbano, las cuales no presentan ningún tipo de dificultad por con 
tar éstas con una buena infraestructura vial. 
El medio de transporte más usado en la región es el camión, para movilizar 
tanto el mercado de leche como el ganado en pie. Su tarifa está determina 
da por la longuitud del trayeto, la existencia de carga compensatoria y la 
época del año. 
9. RENTABILIDAD GANADERA 
Es la utilidad neta obtenida en una empresa o actividad que se desarrolle - 
dentro del sistema capitalista, por cada peso invertido en ella. 
La rentabilidaé es la relación directa entre los costos y los ingresos. 
9.1 COSTOS DE LA PRODUCCION 
Son erogaciones que se efectáan dentro de las explotaciones, para mantener 
un buen desarrollo de esta actividad. 
Los costos están representados por: Mantenimiento del ganado, equipo, ins-
talaciones, mano de obra y tierra. 
Se hicieron estimaciones de costos en instalaciones y equipos que son la 
depreciación de ellos, asumiendo una vida útil de 20 anos para las in tala 
ciones y 15 anos para los equipos, se aplicó el método de depreciación por 
linea recta. El costo de la tierra se hizo con base en el avalúo catastral 
de cada predio, multiplicado por la tasa de interés comercial, lo que deter 
mina la renta del suelo. 
En cuanto al ganado, se tomaron todas las erogaciones de alimentación, ma-
nejo y el mantenimiento general de los vacunos. 
Como se aprecia en la tabla IX-1, la mano de obra es la que mayor gasto pre 
senta por hectárea en los diferentes estratos, siguiéndole el costo del ga-
nado. Mientras la menor inversión se observa en instalaciones. 
A medida que crece el tamaño del predio, disminuyen los costos de producción 
por hectárea. 
9.2 INGRESOS DE LA PRODUCCION 
Las fuentes principales de ingresos para los ganaderos están representadas 
por la venta de leche y ganado. 
En la tabla IX-2 , los ingresos brutos más altos por hectáreas se presentan 
en las fincas de 250-500 has, y los menores ingresos en las explotaciones - 
mayores de 1.000 has.. Los mayores ingresos se perciben por la venta de 
leche. 
9.3 RENTABILIDAD 
Esta se obtiene a través de la relación ingresos promedios brutos/ha anua - 
les menos los costos promedios brutos/ha, anuales sobre el promedio de - 
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TABLA IX-1 Costos Anuales Promedios por Hectárea Según Estrato: Munici 
pio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Rubro de Inversión 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Ganado 5.323 6.006 3.627 
Equipo 933 965 561 
Instalaciones 556 568 450 
Mano de Obra 7.691 5.248 5.430 
Tierra 2.900 2.374 2.543 
Total 17.403 15.161 12.611 
Fuente: Autores. 
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TABLA IX-2 Ingresos Anuales Promedios por Hectárea Según Estrato: Muni 
cipio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Venta 250-500 Has. 501-1.000 Has. Más de 1.000 Has. 
Leche 13.544 15.092 9.005 
Ganado 12.722 7.610 9.023 
Total 26.266 22.702 18.018 
Fuente: Autores. 
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capital/ha, invertido en las fincas por 100. 
Los ingresos y los costos anuales promedios/ha. se 
 calcularon en $ 22.329 
pesos y $ 15.058 pesos respectivamente, resultando una utilidad neta pro- 
medio/ha, anual de $ 7.271 pesos, lo que equivale a una rentabilidad de - 
2.87%. 
El promedio de capital invertido por hectárea para las fincas de 250-500has 
es de 25.48%, en el estrato II es 33.25%; finalmente en las fincas de más 
de 1.000 has. es 41.27% del total. 
La mejor rentabilidad por hectárea se presenta en el estrato I, con un va - 
lor de 4.32% y el menor valor se encuentra en el estrato III con 2.02%. Lo 
anterior muestra que esta actividad no es rentable para la zona en estudio, 
por encontrarse sus valores por debajo de la tasa de interés comercial (32% 
anual). (Ver tabla IX-3). 
La actividad ganadera no genera gran rentabilidad, pero los productores adu 
cen continuar con ella, debido a su tradicionalismo y la experiencia que - 
tienen en el manejo. Remplazarla por otra actividad como la agricultura - 
donde poseen poco conocimiento, representaría un mayor riesgo para sus inte 
reses económicos, lo que ocasionaría en última instancia pérdidas del capi- 
tal de trabajo. Además, manifiestan su permanencia porque la tierra se. va-
loriza cada vez más. 
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TABLA IX-3 Cálculo de la Rentabilidad por Hectárea Según Estrato: Muni 
cipio de Aracataca. Departamento del Magdalena. 
Estratos Rentabilidad (%) 
• 
250 - 500 Hás. 4.32 
501 - 1.000 Has. 2.27 
Más de 1.000 Has. 2.02 
Fuente: Autores. 
10. RACIONALIDAD 
Para analizar la racionalidad de un sector económico es preciso tener pre-
sente bajo que sistema se está explotando, cuales son los medios, condicio 
nes y factores que afectan el desarrollo de una actividad. 
Para determinar la racionalidad de la ganadería extensiva en el Municipio - 
de Aracataca, es conveniente analizar los recursos técnicos, humanos, capi-
tal y tierra; las condiciones medio ambientales, el contexto político e ideo 
lógico como se viene manejando la ganadería. 
De acuerdo con este criterio se realiza un paralelo entre la forma de explo 
tación ganadera de la Costa Atlántica y la región en estudio. 
El área dedicada a la ganadería en la zona en estudio es de 13.046 has. y - 
la población vacuna es 14.582 cabezas, obteniendo una capacidad de carga - 
por hectarea de 1.12 cabezas. Comparada con la Costa Atlántica el cual es 
1.05 cabezas/ha., se deduce que la capacidad de carga en la zona está lige-
ramente por encima del parámetro de la Costa. Esto muestra el uso racional 
del recurso tierra bajo la forma extensiva como se viene explotando, porque 
los medios y las condiciones existentes permiten desarrollarla de esta 
forma. 
En lo referente a la capacidad generadora de empleo para las explotaciones 
ganaderas, se calculó en 49 has/hombre para la zona en estudio, relacionado 
con el litoral Atlántico es de 50 has/hombre, indicando que no está muy ale 
jado de la Costa Atlántica. Significando una sobre-explotación de fuerza 
de trabajo tanto en la zona encuestada como en la región del Caribe. 
Se infiere, que la forma como se viene explotando la mano de obra es racio 
nal porque este recurso se utiliza adecuadamente y las condiciones del me 
dio no permiten un cambio para mejorar la capacidad generadora de empleo. 
En cuanto al coeficiente población vacuna por fuerza de trabajo arrojó un 
total de 54 cabezas/hombre en el Municipio; que relacionado con la Costa - 
Atlántica que es de 53 cabezas/hombre no representa una notable significa-
ción. Lo anterior se debe a la forma como se viene explotando la ganadería 
tanto en la región como en la Costa, basado en las estructuras políticas, - 
económicas, sociales; condiciones medio ambientales, que le generan su cá-
racter racional a esta actividad. 
La población vacas lecheras por hombre en la región es de 14 vacas, compara 
do con la Costa Atlántica encontramos que está por debajo, el cual es de 25 
vacas, es decir, la fuerza de trabajo en la zona está siendo utilizada ade-
cuadamente. 
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La producción lechera por vaca en la región se estimó en 2.84 litros, por 
debajo del promedio de la Costa que es de 3.2 litros. 
La región presenta este promedio fundamentalmente porque su actividad econó 
mica es de doble utilidad, lo que crea una disminución en la producción le-
chera, otro factor fue el fuerte verano que azotó la región en el momento - 
de realizar la investigación, causando una merma en la producción, debido - 
a la escasez de pasto. 
Los coeficientes de natalidad y mortalidad en la zona en estudio se calcula 
ron en 82.20% y 0.95% respectivamente. Mientras en la región del Caribe es 
de 63% para la natalidad y 4.3% para la mortalidad. 
Con lo anterior se aprecia que la tasa de natalidad y mortalidad son supe-
riores en la región, por las buenas técnicas empleadas como son la insemina 
ción artificial, el buen control de sanidad animal que se realiza en los ha 
tos ganaderos. 
Los factores tierra, capital y mano de obra relacionados con la productivi-
dad de dichos recursos, muestran un nivel de racionalidad o irracionalidad 
en las explotaciones ganaderas. 
En el capitulo VII, donde se desarrolla la productividad de los recursos, - 
se observa que la tierra en las fincas de 250-500 has, se da un uso irracio 
nal, mientras que en los estratos II y III, este recurso es utilizado 
racionalmente. 
Se deduce que entre más grande sean los predios, existe más racionalidad - 
en el uso del suelo, por las condiciones climáticas, económicas, sociales y 
políticas, como se viene explotando esta actividad. 
La irracionalidad que se presenta en el estrato I, no influye en el proceso 
productivo por la combinación existente entre los recursos mano de obra, ca 
pital y tierra, imprimiéndole un cáracter racional a la tierra, demostran - 
do una vez más la racionalidad de la ganadería extensiva en la región. 
En general, la ganadería extensiva para esta zona se explota racionalmente, 
porque las condiciones medio ambientales específicas de la región así lo 
permiten. Como son los ciclos estacionales que influyen de una u otra for-
ma en el manejo de esta actividad; ya sea favorable o desfavorablemente. 
Por ejemplo, en épocas de verano se presenta escasez de pasto ocasionando - 
una baja de peso y disminución en la producción de leche, caso contrario - 
ocurre en invierno. 
Otra característica que mantiene esta forma de producción son las fluctua - 
ciones a los que están sometido los mercados de carne y leche; especialmen-
te la situación del mercado de carne que a principios de 1987 los precios - 
tuvieron un aumento considerable debido a la escasez presentada a raíz del 
intenso verano, mientras en otras épocas en condiciones diferentes los pre-
cios tienden a disminuir, escapándose estas situaciones de las manos de los 
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productores, los cuales, tienen que acondicionarse al medio. 
El mercado de leche en el primer trimestre de 1987 había estado suficiente-
mente establecido hasta principios del mes de Marzo, cuando se presentaron, 
como es habitual en esta época, faltantes en la oferta. Este hecho ha dado 
lugar a que se manifiesten presiones de aumento en los precios, los cuales, 
de continuar, posiblemente hagan necesario el segundo incremento en el pre-
sente año, por lo menos en algunas regiones11
. 
Bajo estas condiciones del mercado, la ganadería en el Municipio se explota 
racionalmente. 
En cuanto a las políticas adoptadas por el Gobierno, para el desarrollo de 
la actividad ganadera; estas no le han imprimido un dinamismo para buscar 
otras formas de producción, sino que ha mantenido la forma extensiva, lo - 
que demuestra su racionalidad ante la no disponibilidad de alternativas se-
guras de producción que garanticen su estabilidad. 
Por medio de estos análisis y distinciones se pueden recoger algunos resul-
tados teóricos. No existe racionalidad en sí ni racionalidad absoluta. Lo 
racional de hoy puede ser lo irracional de mañana, lo racional de una socie 
dad puede ser lo irracional de otra. Finalmente, no existe racionalidad - 
exclusivamente económica. Estas conclusiones negativas ponen entre dicho - 
11. CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS. (CEGA). Revista Coyuntura 
Agropecuaria. "Ganadería". Bogotá. Abril 1987. Pág. 25. 
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los prejuicios de la conciencia "ordinaria" y son remedios contra sus tente 
ciones. En definitiva, la noción de racionalidad remite el análisis del - 
fundamento de las estructuras de la vida social, de su razón de ser y de su 
evolución12. 
12. GODELIER Maurice. "Racionalidad e Irracionalidad en Economía". Edito-
res Siglo XXI. Mexico (Cuernavaca). Diciembre 1970. Pág. 312. 
11. CCNCLUSIONES 
- Desde el punto de vista del capital, la ganadería vacuna no es una activi 
dad atractiva por los bajos márgenes de rentabilidad; pero, desde el plano 
socio-económico cumple con el objetivo de disminuir el desempleo en la re-
gión, satisfacer la necesidad de carne y leche a las ciudades o regiones - 
que demandan estos productos. 
El factor de producción tierra, no está siendo utilizado eficientemente - 
con relación a la población vacuna, ya que se observa una capacidad de car-
ga de 1.13 cabezas/ha.. Reafirmando su carácter extensivo de explotación. 
Por lo general, la topografía en la zona de estudio es plana, representan 
do un 77% del total de la superficie. 
La actividad predominante es cría-levante- lechería la cual, tiene un por 
centaje de 37.22%. 
En su totalidad, la comercialización del ganado se realiza fuera de la 
región, fundamentalmente con Barranquilla 45.09%. 
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Las entidades que prestan asistencia técnica en la zona son: ICA, Fondo 
Ganadero y los Particulares; siendo la de mayor participación el ICA con - 
49.44%. 
- Con relación al factor fuerza de trabajo, la categoría vaquero es la de 
mayor porcentaje, correspondiéndole 32.50%. 
En la región de estudio, la raza más sobresaliente es la Pardo Suizo, pre 
sentando un 31.36% de la población vacuna total. 
Los pastos que más se adaptan a la región son: Angletón, Guinea, Admira-
ble, Faragua y Elefante; siendo el más predominante el Angletón con 28.30% 
de la superficie en pastos. 
Del total de los productores de la región, el 25% utiliza el crédito ofre 
cido por entidades como la Caja Agraria y Banco Ganadero. 
- Los mayores ingresos se obtienen por venta de leche, en promedio son de 
$ 12.547 pesos/ha. Se estimé que el 31.69% de los productores son proveedo-
res de COOLECHERA. 
- La mayor participación del total de capital invertido se encontró en la - 
tierra, siguiéndole en importancia el ganado. 
La forma como se viene explotando la ganadería vacuna en el Municipio 
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de Aracataca es racional, porque las condiciones medio ambientales, las - 
fluctuaciones del mercado, las políticas orientadas hacia este sector, etc., 
permiten que se desarrolle bajo esta forma de producción extensiva. 
- En sí no existe racionalidad absoluta; lo que es racional hoy es irracio 
nal mañana, debido al constante cambio y desarrollo en que se encuentra la 
sociedad. 
12. RECOMENEACIONES 
- Los productores deben continuar explotando la ganadería bajo la forma - 
de producción extensiva, mientras, las condiciones y los medios así lo per 
mitan. En la medida en que éstas vayan cambiando hay que imprimirle un di-
namismo para seguir manteniendo la racionalidad del sector. 
Para incrementar la población vacuna en la región, se debe utilizar con 
mayor frecuencia la inseminación artificial por su efectividad en la repro 
ducción. 
Se sugiere incrementar el uso de concentrados en la alimentación del gana 
do para mejorar las condiciones nutricionales y proteínicas, con el fin de 
obtener mejores beneficios en la actividad. 
- Incentivar a loa ganaderos la utilización de mecanismos contables y regis 
tros diversos como planilla de mortalidad, natalidad, extracción animal, - 
etc., con el fin de conocer en un momento determinado el inventario ganadero 
de las explotaciones. 
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- El Gobierno, debe adoptar políticas de desarrollo hacia este sector, co 
mo mejorar las vías de comunicación, prestar una mejor asistencia técnica 
a través de sus entidades, disminuir los aranceles aduaneros para la impor 
taci6n de maquinaria (tractores), para así incrementar su productividad y 
rentabilidad. 
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ANEXO 1 Estrato I ($10.000) 
N Y X1 X2 X3 D=(M-Y) D' D'X1 D'X2 
1 784 284 149 99 798 2,90 823,60 432,10 
2 605 187 83 75 977 2,99 559,13 248,17 
-_, 
3 623 137 240 50 959 2,98 408,26 715,20 
4 423 118 112 39 1.159 3,06 361,08 342,72 
5 819 148 318 64 763 2,68 426,24 915,84 
6 663 207 133 113 919 2,96 612,72 393,68 
7 1.117 315 335 332 405 2,61 822,15 874,35 
8 829 141 231 44 753 2,88 405,08 665,28 
9 864 125 351 56 718 2,86 357,50 1.003,86 
10 1.440 403 443 71 142 2,15 866,45 952,45 
11 1.582 460 516 103 
12 687 183 243 55 895 2,95 539,85 716,85 
1:...Y= 10.496 22 = 262,83 D'= 2,60 
Y - 874,67 
1Y2 = 10'378.628 
'2,X3 = 1.101 lED'X = 6.183,06 1 
ZX1  = 2.708 
IX
2 
= 170.282
2 3 = 7.260,50 
ZX2 
- 755.300 1 
X = 91,75 3 'EX X = 820.857 1 2 
7 225,66 1 tD = 8.488 Zx X = 290.298 1 3 
1X
2 3.154 
D - 707,33 
ZX2X3 - 311.731 
IX
2 
= 1'028.388 2 
ZD' = 31,22 
D'X3 Y1X1 y x 13 
287,10 222.656 77.616 
224,25 113.135 45.375 
149,00 85.351 31.150- 
119,34 49.914 16.497 
184,32 121.212 52.416 
334,48 137.241 74.919 
866,52 370.375 390.764 
126,72 116.889 36.476 
160,16 108.000 48.384 
152,67 580.320 102.240 
727.720 162.946 
162,25 125.721 37.785 
21D'X3 = 2.766,79 
SY1X1 = 2'758.914 
ZY1X3 - 1'076.568 
ANEXO 2 ESTRATO II ($10.000) 
N Y X 
1 X 2 X D=(M-Y) 3 D' D'X 1 
1 1.344 524 
2 1.745 798 
3 2.066 633 
4 1.768 443 
5 1.653 391 
236 
438 
782 
365 
140 
152 722 
176 321 
154 
247 298 
170 413 
2,86 
2,51 
_ 
2,47 
2,62 
1.498,64 
2.002,98 
__ 
1.094,21 
1.024,42 
:EY = 8.576 
Y = 1.715,20 
14'977.950 
tX = 2.789 1 
2 1'661.199 1 
X = 557,8 1 
21X2= 1.961 
lx2= 1'011.889 2 
- = 
X
2 392,2 
.1X = 899 3 
- = 179,8 X3 
= 1.754 
D = 350,8 
ID' = 10,46 
= 2,09 D' 
lED,X = 5.620,25 1 
IX X = 1'184.629 1 2 
111-x
1
X
3 = 493.469 
IX 
 2X3 = 347.343 
167.705 
D'X
2 D'X3 Y1X1 y
1X3 
674,96 434,72 704.256 204.288 
1.099,38 441,76 1'392.510 307.120 
1'307.778 318.164 
901,55 610,09 783.224 436.696 
366,80 445,40 646.323 281.010 
11.,D'X
2 = 3.042,69 
2:1),X3  = 1.931,97 
Ly X 
1 1 = 4'995.091 
ZY1X3 = 1'547.278 
ANEXO 3 ESTRATO III ($10.000) 
N Y X 
1 X2 X3 D=(M-Y) D' D'X 1 
1 2.745 863 857 376 
____ 
___ 
2 1.944 467 523 336 801 2,90 1.354,30 
3 1.920 421 620 201 825 2,92 1.229,32 
4 2.531 539 756 365 214 2,33 1.257,87 
ZY = 9.140 X
2 = 689 
Y = 2.285 
X3 = 1.278 
'ZY2 = 1 21' 406.522 2 
3 = 427.898 
1 = 2.290 
- = 319,5 X
3 
'1.x2 
1 
= 1'430.620 
ID  = 1.840 
X 
1 = 572,50 D = 460 
£X --- 2.756 = 8,15 2 
2 D' = 2,03 
cX 
2 
= 1'963.914 
£D'X 1 = 3.839,49 
2X X 
12 = 1652.336 
-1 X
1X 3 = 762.756 
2 X X = 898.520 23 
DIX 
2 D'X3 Y X 1 1 Y X 1 3 
2'368.935 1'032.120 
1.516,70 974,40 907.849 653.184 
1.810,40 586,92 808,320 385.920 
1.761,48 850,45 1'364.209 923.815 
D'X2 = 5.088,58 
111D'X3  = 2.411,77 
2tY1 X1 = 5'449.312 
'Ey x 
1 3 = 2'985.039 
ANEXO 5 FORMULARIO DE ENCUESTAS 
Productor 
Fecha Encuestador 
Encuesta Nombre de la Finca 
LOCALIZACION 
Corregimiento Vereda 
 
Municipio 
 
SUPERFICIE Has. 
Superficie en Pastos  
Superficie en Cultivo 
 
Superficie en Rastrojos  
Superficie en Descanso 
 
Otros Usos 
Total Superficie 
TOPOGRAFIA N2 Has. 
Plano 
Ondulado 
Quebrado  
Mecanizable 
No Mecanizable 
Otros 
PASTOS Y LEGUMINOSAS 
Elefante (Pará)Admirable  
Angletón Pangola  
Guinea Faragua(Puntero) 
Imperial Y  Otros  
Clases de Leguminosas 
 
Efectua Rotación de Potreros? Sí ( ) No ( ) 
N2 de Potreros 
CUAL ES EL PRECIO PROMEDIO DE LA Ha. DE TIERRA EN SU FINCA? 
LA TIERRA ES PROPIA? Arrendada 
DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Dispone de Agua? Sí ( ) No ( ) 
De Río ( ) ( ) 
Ciénaga ( ) ( ) 
Jagüey ( ) ( ) 
Artificial ( ) ( ) 
Otros ( ) ( ) 
PAGA UD. IMPUESTOS? Si ( ) No ( ) 
Predial ( ) ( ) 
( ) ( ) Otros 
9. ACTIVIDAD ECONOMICA 
Cría Levante Ceba  
Cría y Levante Levante y Ceba 
 
Cría-Levante-Ceba Lechería 
Ganadería de Selección Otra 
10. POBLACION DE VACUNOS 
10. POBLACION VACUNA 
Población puro cruce criollo nacimiento compra venta muerte 
Terneros no destetados 
Terneros destetados 
Terneras no destetadas 
Terneras destetadas 
Novillos o toretes en levante 
Novillos en levante 
Novillas en ceba 
Vacas escoteras 
Vacas en ceba 
Vacas paridas 
Vaca horra 
Toros reproductores 
Buey 
TOTAL 
11. RAZAS 
Razas Unidades Tipo de Tipo de Doble Utilidad. 
carne leche 
Blanco Ore jinegro 
Cebú Cruzado 
Costeño con Cuernos 
Criollo (Mestizo) 
Gyr 
Holstein 
Normando 
Pardo Suizo 
Romosinuano 
Santa Gertrudis 
Pardo Suizo 
con Cebú 
OTROS 
ALIMENTACION Y MANEJO 
Tiene dificultades para la alimentación del ganado durante el verano? 
Sí ( ) No ( ) 
QUE CLASE DE DIFICULTADES? 
Escasez de pastos Sí ( ) No ( ) 
Falta de agua ( ) ( ) 
Otras 
TIENE DIFICULTADES PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO? 
Durante el invierno? sí ( ) No ( ) 
QUE CLASE DE DIFICULTADES? 
Problemas de rotación de potreros? Sí ( ) No ( ) 
Difícil acceso de los animales a los pastos por inundaciones 
Si ( ) No ( ) 
Otras 
SUMINISTRA CONCENTRADOS AL GANADO? Si ( ) No ( ) 
QUE CLASE DE CONCENTRADOS? 
 
SI NO SUMINISTRA CONCENTRADOS, POR QUE? 
Altos costos 
Los desconoce 
No tiene acceso a ellos 
 
No son rentables 
 
Otros 
SUMINISTRA SUPLEMENTOS MINERALES? Si ( ) No ( ) 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA POR QUE? 
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CUALES? 
EFECTUA VACUNACION? Si ( ) No ( ) 
CONTRA QUE VACUNA? 
Vacunas a qué edad Frecuencias 
Fiebre Aftosa 
Brucellosis 
Carbón Sintomático 
Mastitis 
Carbón Bacteridiano 
Septicemia 
Anaplasmosis 
Rabia 
Otros 
SI ES NO, POR QUE? 
Altos costos 
Es difícil conseguir las vacunas? 
Otros 
EFECTUA BAÑOS ANTIPARASITARIOS? SI ( ) No ( ) 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA POR QUE? 
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTRA CUALES PARASITOS? 
Mosca 
Garrapata 
 
Otros 
CON QUE FRECUENCIA EFECTUA EL BAÑO? 
Invierno Verano Transición 
EMPLEA INSEMINACION ARTIFICIAL? Sí ( ) No .( ) 
Costos 
Cuántos terneros obtiene anualmente por inseminación?  
QUE ENTIDADES LE HAN PRESTADO ASISTENCIA TECNICA? 
ICA INCORA Fondo Ganadero 
Banco Ganadero Caja Agraria Particulares  
DONDE VENDE SUS ANIMALES?  
Cómo determina el precio de sus animales?  
Si vende el ganado por kilo cómo conoce los precios?  
Si vende al "ojo", cuál es el precio actual por animal?  
Clases Precio 
Terneros destetados 
Terneros no destetados 
Toretes o novillos en levante 
Novilla en levante 
Reproductor hembra 
Reproductor macho 
Novillas de vientre 
Vacas paridas 
 
 
 
CUANTO TIEMPO EMPLEA UD. PARA SACAR UN ANIMAL CON UN PESO DE 400
-450 
Por que? 
Hay alguna 
Cómo? 
forma de reducir este tiempo? Si ( ) No 4 ) 
CUALES SON 
Por que? 
LOS MESES EN QUE MEJOR SE PAGA EL KILO DE CARNE? 
A QUIEN LE 
Ciledco 
VENDE LA LECHE? 
Cicolac Coolechera 
Otros 
Cuántos litros vende diario? 
A qué precio vende el litro? 
Kg. 
CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA COMERCIA - 
LIZACION? 
Muy alejado de los centros de consumo 
 
Falta de vías de comunicación 
 
Falta de medios de transporte 
 
Muchos intermediarios 
 
No tiene  
Otros 
CUAL ES EL PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO? 
Arrero(vaquero) Camión Ferrocarril 
 
Fluvial Otros 
COSTOS MENSUALES DE LA EXPLOTACION? 
Sueldos y salarios 
 
Prestaciones sociales 
 
Compra de bovinos 
Mantenimiento y mejoras 
 
Honorarios 
Otros 
Total 
INGRESOS 
Venta de leche 
Otros 
 
Venta de bovinos 
 
   
39. INVERSION GANADERA DE CAPITAL 
Nombres Vida N 2 Estado Costo Costo 
útil actual inicial actual 
Corrales 
Embudo 
Báscula 
Bañaderas 
Saladeros 
Comederos 
Bebederos 
Establos 
Bodegas 
Embarcaderos 
Silos 
.Bretes 
Cercas 
Vivienda 
-Otros 
40. CREDITO 
Trabaja exclusivamente con dinero propio SI ( ) No ( ) 
De qué fuente obtiene el crédito? 
Entidad Monto Plazo Tipo de Interés 
Caja Agraria 
Banco Ganadero 
INCORA 
Fondo Ganadero 
Bancos Comerciales 
Particulares 
41. OBTIENE CREDITO SUFICIENTE? Sí ( ) No ( ) 
Si es nó por qué? 
Muchos requisitos  
Alto interéS  
Carencia de respaldo económico  
Otros 
HA RECIBIDO CREDITO POR LEY 5a. DE ABRIL DE 1973? Si ( ) No ( ) 
Si es sí, cuánto? 
_ 
Qué tiempo duró su aprobación?  
Por qué?  
BAJO QUE CONDICIONES ESTARIA UD. DISPUESTO A AUMENTAR LA PRODUCCION EN 
SU FINCA? 
Aumento del precio de kilo en pié  
Aumento del precio de leche(litros) 
 
Aumento del número de cabezas  
Aumento en crédito 
Control de abigeato 
Otros 
44. MAQUINARIA Y EQUIPO 
Equipo Cantidad Costo inicial Vida útil 
Vehículo 
Tractor 
Arado 
Rastrillo 
Rolo 
Molino 
Bomba de agua 
Planta eléctrica 
Nevera 
Refrigerador 
Otros 
45. FACTOR DE TRABAJO MANO DE OBRA 
45. FACTOR DE TRABAJO MANO DE OBRA 
Clases Salario promedio Nivel de Educación HDT DST Incentivos 
C.A. S.A. Pr. S. T. U. mensual 
Propietarios 
Administrador 
Mayordomo 
Capataces 
Vaqueros 
Jornaleros temporales 
Ordeftadores 
Caseros 
Profesionales 
Mecánico 
Chofer 
Carpintero 
Contador 
Ayudante 
Oficio doméstico 
C.A. Con alimentacio Pr. Primaria T. Técnico HDT. Horas diarias trabajadas 
S.A. Sin alimentación S. Secundaria U. Universitario DST. Días sin trabajar. 
ENTIDADES 
Con cuales entidades tiene relación? 
Universidad Tecnologica del Magdalena 
ICA 
Caja Agraria  
Fondo Ganadero del Magdalena 
 
INCORA  
HIMAT  
IGAC 
Otros 
OBSERVACIONES 
ANEXO 5 -- MAPA DEL MUNICIPIO DE ARACATACA. 
